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L a m u e r t e d e l s e ñ o r o b i s p o . 
antander entero, que conocía sus altas vi 
e amaba, llora leí venerable Pas 
«La paz del Señor sea con vosotros.» (El señor obispo al dirigirse al puê  
blo desde el puente el día de los Santos Mártires.)-Foto. Alejandro. 
o b i s p o q u e f u é e j e m p l o d e 
La muerte d d señor obispo de es-
diócesis, don Juan H a z a Ga rc í a , 
fia traído la cons te rnac ión a la ciu-
^Q- Sin pecar de exagerados pode-
^"s afincar que desde hace a ñ o s 
^nguna desgracia personal ha sido 
Jas sentida que esta. Todo Santan- , 
'0 i i isrco ¡as personas de ideas 
[|$8 avanzadas que las de ideas m á s 
<N»licais han sentido como propia la 
^"ertfe de este obispo ejemplar, que 
a íallecidi) pobre, siguiendo al pie 
P 'a letra las doctrinas de] Maes-
«01 
^esde su entrada t r iunfal .en ¡a 
^•^(•íún, un día ruti lante de juilio, 
' npura se hizo popuilar y s impá-
^ Era cj apacentador bondadoso 
| |0mpaBÍvo que, de a-Mierdo con los 
:;n;m)^ pero •sin olvidar nunca s.i 
W8 • c^isooPn'1' empleaba l a to'.e-
&ncia más delicada y exquisi ta pa-
éa ^0 ei ^ re^^ a ovejas des-
^•ni.-riim No e n i p u ñ a b a iracundo 
'','''nnf; ful-minando rayos so-
las" r ' <'l'•"v"í'", s^no (luo empleaba 
r.,l'|.|m,''/ dulces palabras y las m á s 
vi . !'v,'1;i "hvas r a r a o'.ie, lejos do 
¡)a-].en ' ' . ' ' ^ enemigo, viese solo un 
^ lc farinoso que perdonaba-siem-
|ii COn 'n aonrisa en ,los labios. . 
|iii¿ ' ' ' ' í ' ! ' " ' Plaza no tuvo un ene 
^ iimia. acción episcopal en Santan-
Con HI santidad, puesta de re-
^ 0 I ' a los desheredados de la for-
h su 
Pfetítii verieraWe paseaba por las 
tim 
^ " i nnarato, sino con humildad 
3ui>o conquktar a i píueblo y 
CAlll'8Uja pnp 3^1p l  
ilp.i8, 1:1 ciudad entre el resneto 
dt'4? s y ^ s u i d o de todas las ben-
0N¡PoUlla 0CPf5^n 'e r u s e n t a r o n . i l , 
t u e r t o a un apóstoíl del re-
puiblicanismo españo l , que h a b í a 
consumido la mayor parte de su v i -
da tronando en m í t i n e s y pe r iód i -
cos contra todo lo que tuviera olor 
a sotana. F u é una p r e s e n t a c i ó n do 
etiqueta, do esas presentaciones obli-
gadas en las que siempre se cuenta 
con la buena educac ión de las per-
sonas. 
—liustr ís ima. . Fulano de Tal . . . 
— E l s eño r obispo de Santander. 
El republicano incl inó Iievementvj 
la; cabeza, saludando, y no besó el 
anillo. 
•El obisipo dijo : 
—Ten ía muchas ganas de conoccv 
Je... Me g u s t a r í a tenenle por amifto .. 
Asi desarrnaba aquel bondadoso 
varón a ilos que pudieran úo seguir 
•sus pasos. 
Otra vez, .vendo de paseo por 
Pucrtochico, oyó blasfemar brutal-
mente a un pescador. 
Fil sacei-dole que a c o m p a ñ a b a al 
prelado p re t end ió llevarle por otro 
i'nido nava que no siguiera oyendo 
'la seiie de salvajadas que continua-
lian sabiendo por la boca u-pugnan-
to del blasfemo. 
No obedec ió ni obispo. A l contra-
r io , se acercó a] marinero y. tocán-
doile suavemente en el hombro, 1© 
indicó dulce y amistosamente: 
—Deja a Dios en paz, hombre. 
Hazlo siempre en mí , que no me en-
fado, y no p e c a r á s raortalmtnte... 
El obispo difunto era la bondad 
personificada. Las Sociedades y los 
pavliculares que le llemaban le te-
n ían en seguida consigo. Cuando se 
c reó el «Fomento de S a n t a n d e r » , Su 
l i u s t r í s i m a fue efl primero que asis-
t ió a las reuniones y el primero que 
se suscr ibió con la cuota m á s alta.. 
Cuando se inauguraron el loca] de 
la Asoc iac ión de la Prensa y el del 
Círculo Mercant i l , fué a charlar un 
rato con sus socios, m á s como un 
padre que como un obispo. Así de.. 
rraanaba por todas partes las miellcs 
de su bondad y así se hizo querer 
de tal modo que bien pudiera afir 
marse que t e n í a un vínculo de amor 
€n, cada casa. 
Esa bondad del s e ñ o r obispo se 
manifestaba siempre y en todos sus 
actos. Cuando paseaba por los mue-
lles y so d e t e n í a con los trubajado-
tes, no lo h a c í a para oredicarles re-
s ignac ión con la pesada carga de la 
vida, sino que les dulcificaba las 
hora1'? de jornada abrumadora entre-
t en iéndo le s mientras se fumaban un 
p i t i l lo que daba 61. í ,Qué capataz 
pe hubiera atreviido a cortar la con-
versac ión , n i qué consignatario ha-
b r í a r eñ ido a su capataz porque per-
mitiese a los obreros entretenerse 
con ej señor obispo ? 
Y como s a b í a esto, su esp í r i tu i n -
fantill, rebosante de la paz que dan 
la fe y e' amor, sonre ía pensando 
en la a r t i m a ñ a sut i l que hac ía des-
cansar a los trabajadores irnos m i -
laitos, l ibertándoiles de Ja la^bor pe-
sada de Oos muelles. 
Todo esto t r a s c e n d í a y se comen-
taba diariamfente. Y no era raarn oír 
o! comentario que las gentes de la 
c á s c a r a amarga pon ían a esas bon-
dades de *}U l iu s t r í s ima . 
—Este ob ispo—decían—nos perjiw, 
dica mucho. Preferible ser ía que fuer 
se un intransigente..." 
, Los a ñ o s pasados por e1 ohisr-o 
Píay.a en Santandev e s t á n lUmos df 
envidad. L ien se- ha visto r.hova á' 
abrir su testamiento y encontraráe 
oun que no deja a los suyos ni una . que no quiera m á s que imitar a su 
d̂Oa. peseta. Todo cuanto ganaba se hermano difunto. 
lo 'dió a los pobres. 
/ Un día, charlando amigableraenlo 
óon nosotros, le preguntamos: 
— i Por qué no gasta coche vuestra 
reverencia? Eso está hoy al alcance 
«tó. todas las fortunas... 
I Eil obispo nos m i ró sonriendo y 
BQSpcmdlú ; 
I —No puedo, hdjo mío. Desdo mi 
Xiasa sil muelic de pasajeros me cues-
ta a pie cinco pesetas. Porque, ) efuo 
¿fcbisipo se niega a dar a loa pobres 
Quiera Dios que la elección sea 
acertada y que el nuevo obispo ha-
ya bebido en das mismas fuentes d© 
democraicia cristiana que eete otro, 
por cuya gloria eterna elevan las 
preces al Altísimo todos los monta-
firmes. 
Datos biográficos. 
El doctor don Juan Plaza y Gar-
cía, que con tanto acierto y con 
tanto tino dirigió durante teift a ñ o s 
Ifl diócesis de Santander, h ab í a na-
ique le piden? Si fuera en coche, c" cil pueblo de Hortezucla de 
avía, yo m á s descansado, pero ten- ^)cén' «n la P ^ m c i a de 'Juadala-
d i í a que privarme de dar, y eetó me » ^ 12 de septaembre de 186.1. 
U m m grato que aquello... , Contaba, por tanto muv cerca de 
l ' , i , , - - i i í^feHta v tres años" de edad. 
Hemos hablado de la p o l a r i d a d , Fu€ron 8US ^ doT1 ^ v 
W ob,p0.- f e.S£? POI>uJa"dad cu- c[oña Ca3iniira ( difuntos)> v del 
y^ corolario ha sado la visi ta que .e ¡ raa,t,rimonio nacieron otros cuatro h i -
ha hecho en su palacio desipues de ios : dnn Deim<?tri d o ñ a E l enia) 
muerto, toda la ciudad. Las muje- d o ñ a j ) ^ ^ doña Inés Nuestr0 
res, los hombres y los n iños , le han , nir)antísimo lado €ra €l ^ é. 
rasto en la caja, frío, estirado, mu- ¡ 
do. . a í n d a Ja m i t r a en su <abeza y j ^ dootor plaza endió en gi. 
ai- lado el bácu lo de pasto-. Y han • gftenza lag prim€ra3 ietr&Sj ingTf._ 
visto su cara morena y arrugada, sando en el Sen)inario de 1U 
como en un profundo s u e ñ o , áu reo - ciudad d añQ i m 
lada por la paz de los que m u ñ e r o n j ,.• . , 
<n la gracia de Dios. Y l a proc-p- Los estudios los curso con tanto 
sión interminabJe pasaba ants e l fé- ! aprovechamiento, que se de conce-
refcro y decía al buen obispo ü ad ió s 1 d,10' llbi-€ d,e ^ .?}RSe ^e^gastos, 
postrero, con eJ mismo dolor con 
que se despide uno d^ los seres que-
rwlos. 
}, Qué m á s pudiera pedir un hom-
brei al entregar su ánima ai Crea-
dor-? 
¡Tuvo ©1 prelado fallecido dos gran-
des amores: su diócesis y su madre. 
A «u edad,. ya un poco avanzada, 
er»' como un niño ante la yiejecila 
que le dió el ser. L a mamá, pomo 
él! le llamaba cariflosaraen+e, ae sen-
t ía í fe l iz ante ©1 hijo obispo y pasa-
bary repasaba, durante ©1 día, las 
cuentas de un enorme rosario, traí-
do ede Tierra Santa y hecho con 
hiissos de olivas del bosque de Get-
semaní, para que l a "Virgen guias© 
al niño por la senda del deber. 
U n día, la mamá cerró los ojos 
para siempre. Y aquel dolor, qu© el 
hijo tomó para sí con singuílar re-
signación, le asesté un golpe mortal 
en m salud. Poco tiempo después ha 
muerta para reunirse de nuevo con 
la vi'ejécita... 
Huyendo del aparato y del mun-
dano carnavail, ©1 obispo Plaza ha 
disípoesto que no se diga oración fú-
nebre- que exalte ante el pueblo su 
personalidad. Para él, lo que hacía 
era "ib justo, lo que no tenía impor-
taneia, y no ha querido que se exa-
gere « n su muerte lo que en Ta vida 
no ilé costaba nada realizar porque • 
^stóiba en su espíritu bondadoso y 
^niitander ha perdido con ©1 fa-
Iknfyniewto de eisii}.\ prelado ejieon-
"dav.un padre cariñoso que sabía 
Uaooilpar y perdonar s^s pecados 
ofiifilcs. Y a mucho queda obliga-
Id 9el obispo que le sustituya con--
j el -grado de Bachiller en Sagrada 
Teología. E n ©1 Seminario" de To-
ledo se licenció en la misma Facul-
tad e] 16 de septiembre de 1886. 
E n junio del 87, ordenado ya de 
presbítero, ociupó la Colegiata Je 
Berdanga de Duero, siendo nombra-
do ecónomo de aquella parroquia el 
18 de mayo de 1890. 
Tras reñidas oposiciones se le con-
cedió la canongía magistral de la 
Colegiata de Soria el 12 de mayo 
de 1894 y en 1895 fué nombrado, ca-
tedrát ico d© Rel ig ión y Moral del 
Instituto de aquella población. 
E l 18 de octubre d© 1906 se le de-
signó como maestrescuela d© la C a -
tedral de Calahorra, poses ionándo-
se de su prebenda ail siguiente mes. 
E n febrero de 1907 se le nombró se-
cretario de la Junta diocesana de re-
paración d© templos, desempeñando 
desipués otros cargos importantes. 
E n distintas ocasiones el doctor 
Plaza, por ausencias del señor go-
bernador eclesiástico, estuvo encar-
gado del gobierno de la diócesis. Se 
le ncmibró secretario de Cámara en 
agosto d© 1911, y poco después go-
bernador eclesiástico de la diócesis . 
A la muerte del prelado de Cala-
horra s© encargó al doctor Plaza de 
la administración ecles iást ica de la 
diócesis , cargo en el que demostró 
las especiales dotes que lo adorna-
ban. 
E l 27 de agosto de 1913, y como 
recompensa a sus merecimientos y a 
su admirable gest ión, fué honrado 
por ©1 Vaticano con el nombramien-
to de obispo titular de Hippo y ad-
ministrador a.postólico de Calahorra 
y L a Calzada. 
Casi a raid de su e levación ' al ' 
, Episcopado se le eligió senador por 
^ l a Arch id ióces i s de Burgos, o<-iipan-
j do su escaño junto ai entonces po-
pular obispo de Jaca, don Anto l ín 
j López Pe láez . 
f U n rasgo, entre los infinitos caio 
, p o d í a m o s contar, que da idea de la 
| generosidad y de la esplendidez del 
i doctor G a r c í a Plaza : Cuando el Gn-
| bierno, para nivelar los presupueq 
( tos del ,Estadb, fé&tim el de] pulko 
} y Olero, el señor Biaza ;\ G a r c í a 
| a b o n ó de su peculio particular la di -
i ferencia correspondiente -x! de su 
i d iócesis . 
E] 17 de dicieaubre de 1..'0 le 
p recon izó obispo de Santnndi • v .1 
26 de junio de 1021, y a su fpmlxre. 
e)1 d e á n señor G ó m e z Adanz.! tortra-
ba poses ión de esfta dióei 
L a entrada en nuestra cPidad fal 
hizo ej doctor Plaza el 8 de jufio, 
t r i b u t á n d o s e l e un entusiás t i t io réci-
bimisnto, pues de todos loa :••••'••<-A 
eran conocidas las virtudes dn; i 
vo prelado. C o n t r i b u y ó a dar m i s 
bri l lantez al acto el hecho de ser 
domingo. . 
De la labor, del i lustre muerío- qu'í? 
hoy l lora E s p a ñ a entera nos prüf. > 
inút i l habllar. Es tan reciente v e'sta 
t a n . en l a memoria del pneiblo qi 
nadie ha olvidado , n i olvi l • 
f ác i lmen te los sanos CMM-
afabilidad, t ra to exquisito y. co-
bre todo y ante todo, el alatia bue-
na, e l ' a lma 'noble , el alma '.undado-
sa, impregnada de evaá^ál ic t i un-
ción, del doctor Plaza y Garc ía , que 
no .tuvo . nunca distingos para n in -
guna clase social .ni para ninguna . 
idea pol í t ica , amando por igu d a t o -
dos sus hijos, aunque el e x t r a v í o 
hubiera cegado sus inteligencias. 
E l discurso de sa lutac ión . 
Á coQitiuuafción reprodiM-"!! •. el 
exitmatíto que puMicaimos eji 
cofliuimn-as d©l heprnoso discur p ro-
nunciado poir el1, s e ñ o r obispo en la 
(Gatiedinal, el d í a de su trkufóail 
t ra ída en Samtainrder. 
<(Vamos a Aratar de reflejar, aun-
que ello sea n w p á l i d a m e n t o , 
dea hermoso dáscuirso sai uitac'HMi 
edi vemeíPaibLe paieHado l i izo aaU' 
gtrle'y mumierosia de fíales que le es^ 
ouohaibaai con envidiaible fervor. 
L a artagnífica o r a c i ó n pirón i . 
da por el i lus t r í smno sieñor tuvo co-
mo tenKa piindipial l a Paz. 
Los ipáirlraifois bu-illmuíies, floridos, 
lleuos d© aanoir y sentimicffi.to, ver-
dad y girattiitaid, fuerom recogido; 
por el audi tor io con verdadera com-
pUacencá'a y a l e g r í a . 
Gorcvfínzó a s í su briillanto discuinso 
el s eño r obispo, en pailabras y f ra-
ses veladas por ja eanocióu: 
Hijos m í o s inp.iy a m a d o á — c o i : i ' ' i ! -
zó diciendo el doctor Plaza G a w í a 
—Con caracteres iiiIdieM>l'as y píuiu 
si'ernpre. giu^diará grabado en nú co-
r a z ó n d! espectáiciuílo grandioso ue!' 
ihcurj?uaje que hoy me habéi:- t r i 
E | cadáve.- del señor Obispo expuesto al 'públ ico en la capilla ardiente Foto A L E J A N D R O . ' 
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butado. Ksrtoy, hian lo \év$'f emocío- I 
iwido y por mesliros a í e c t o s con-
movido. 
l i s , por fanifo, u n detoer sagrado 
CJI m í el a g ^ á e c e r o B cuimfp'lidamien-
to ta l ho'mkjínoiJie y aa lu ídaros con 
loda mi f i n i a einíiirdocMa.' Con eila. 
en loa labias conüanaaré con aqim-
üáM h í i n n o s a s paüail^ras de Cri-sto: 
«La paz ss-a con vosotras)). 
funja voz dice: BendMo pea ñ que 
vk 'no CJI el ncimfciré dki S'Oñor). 
Sí—couliiimúa ol iíu!süvf;SÍ!nio proLa-
éo—; a paz sea con vcso'tros y con 
nosotros. Esa paz anuimciia-da y an-
lwíla'tla ckiadlc- los uanbrailias del OitS-
t ianismo; la paz 1/cha par Dios y 
vo'r Dlc-s ptneitSaada. 
Paz, Sefior, pa¡ra todos mis In-
jos, C121. el ncanibirie dcí . Padre y caí 
eá noníbre i M H i jo ; pciro esÜ paz, 
fin} cojr.l?nc.:o nucircMnario y sin con-
descendencias con el ÜenLcnio y la 
canie , quic. si no ftjgssio ^s l , os d i r í a 
qa-a no ': he venido a an/utociams la 
paz sino la gncirra. 
El apósiíol "San Pí tblo decía a los 
tcsc-íonicen^c.-: «iCiiando los i'mipíos 
eífiancliam la paz, viene l a g 'oa r rá 
i.l--c.e.saria'jn-ejUc..» Esa paz, hijos do 
mi aljpiia, no la oétécen, desigraciia-
d BSáBie, los Imnihivp m ios goibex-
u.ani'es úe iruucihos pueblos qu»? aban. 
<lonamn hys prieioerpíos defl Eva.nge-
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lio; de?ip-u.'s do -.ba,i!donar a Dios, 
autor de La E.- y -̂ e Sa Paz anlor. 
liif'-::ií'08 tos pncib-los, los hombres y 
Sus naÍ-iÍmes que slm Dios viven y 
Edn Dios se r igen. 
Sata Fe y si Paz no se obiienen 
enn.s, ?4 ciriiasf ifiMnarciesililos que con, 
«iiixllio de v i n t u á n s tan altas con-
<;u.;r-t;'ironfe en odros tdeimpos. 
t í a t á a " de Va t r is t í sLma sitinactón 
a .que ha liberado la actuaa socic-
diad, por rtvid'an'c de Dios, y dice. 
'Vm • estos tiempos caliamitosos i * 
Jiomibre es enemigo ( M homine, l a 
u.utoriidad se ve .d'esp'J'OCi-ada y l a 
Ti-: ti giii 11 escainn celda. 
TI-ÍIliando con gran elocuencia, do 
las cuestiones sociaill^s, hai/.a de la-
viixi del obrero cuando éste ha pT-
v.idao'M n Dios y so ha apartado del .oatettiea y dte. ;os .diOTeohos de 
cunnplhnion.to de sus débopes r e l i -
giosos, y exdliama: ¡ P a h r e s obreros, 
Bio pan y sin Diets, en esas desdi-
v!' iaa i-aeion.es y en KISOS pneiblos 
doi'Je a Dios se niega! 
Tnf-dj ices, díer-dicbados los ricos, 
vícti/mias de &u avauiciia y de sus 
placeres. 
«"Ogu-s eM 'end.iéndese eni conteide-
r. ' icioní's acenea dl9 los inanes g r a v í -
BÍIUOS que eni todes los ó r d e n e s de 
l a sociiodiad iirae el elvido de Dios. 
D E S P U E S D E H A B E R E E C I B I D O L O S S A N T O S M C B A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N APOSTÓLICA 
3 B 1 i l w s t r - i s í j r i i o s e í í o r 1 3 c ¿s. 1 1 y C a b i l d o C j a t c c l i ^ ^ l l j © i i s h e r n a a - t i a s d o ñ a . E í u g ; e -
n i ^ t - , d l o f í a O o r ^ o t e a y d o f i a i n ó s ; l a c r r ' i i i a n o p o l í t i c o d o n . O u e n a v e n t / u r a . 
R o i i r i g u e x ; s t i s p r i m o s d o n - A n ^ e l y c l o n j f % n a o l e l o A m b r - o n a F ' l a z a , 
d o ñ a O r i g ^ i d a y d o ñ a l ^ u c i í i n a F * 1 Í 3 ^ ¿ - Í ; s 5 o l 3 r i n o s y d e m á s p a r i o n t e j s 
SUPLICAN al Cleray fieles de esta Diócetis y a sus amigos le encomienden 
a Dios en sus oraciones y.a^ktan al entierro y funeral que se celebrará hoy, 
martes, 12 de les corrientes, á las DIEZ Y MEDIA, en esta S. I . Catedral. Los 
otros dos funerales tendrán lugar los días 13 y 14 (miéicoles y jueves), termina-
das las horas canónicas de la mañana. 
Todas las misas que aje han celebrado ayer. lunes, .en la S. I . Catedral y en las parroquias e iglesias de 
Religiosos de la capital, fueron aplicadas por el eterno, descanso de Su Excelencia Keverendisima. 
No se admiten coronas y en su lugar se suplican oraciones en favor del alma de nuestro Reverendísimo 
Prelado. 
Santander, 12 de julio de 1027. 
Funeraria de C. S A N M A R T I N — A l a m e d a Primera, 22.—Teléfono 18-81 
aa, ipoirqniie so¡s fieles ejecutores d-' | En una palabra, Sautahd'cir e-r-lc. ''''«ie. pemonas hasta altas hoinae de la Encero al Cabildo Caltekk'.al, clerü y 
r o y lia pi-evincia loda, l lora en er~ ¡ noche. : íaanilia.-> 
los momentos l a decapa; iclón del ll Aiyer, a las stoíe do l a m a ñ a n a , j Dei minis t ro de Gracia- y Just i-
preilafiio que qniíío a la ciudad r -mo ,se p rveed ió a l entbaiViunia.nKcnio, l a . j oia, al vicario gencnal don José 
a los suyos y m u r i ó b c n d k i é n d o l a . bor que ll&v:uron a cabe lee diistin- SNíana G<xy: 
Loa últ imos momentos de! t r o . cuidos m é d i c o s don Lu i s Vega Ha- J « T a n t o el señoi- puesidenle del 
ios maibcláitos m í n s y g a r a n t í a 
g u r a de su cíumi|p.'r¡.ini.enlo. Paz, b n -
d.iciún y grat íUid- e íc j -na para, e. 
IQllero piairruquiail, fibra, l a m á s dcJi-
caidia d é m i co-razóui. Paz, bendk: m 
y g^naitiltuidi elea-aüa para t i , Serniina-
MQ conciiiiiar, qiue vives niianlien i cru-
do .'si fe de Ci-:slo en medio de la 
andifi£(reuicja roinaiiitc. Paz, hendi-
mün y g i ia t í t ad e^ei-na pyara las Con-
guegaciones relig.io.^s, pa ra les., MI—: 
toridades dieiensoras d'j la B^pafiy 
lado. 
Don Juan Ptbazlal C'arcío, l i i j p de 
huinilLdcfi canupc-iTiui-ca, coaroinat-Jr-o 
fné su padre, ha muerto pobre de-
jan/do pebres a los suyos. 
i>:>v qu 
gniebs é icos  i s e  -
zas, don Ludís Riuíz Zonridla y don 
lose G6mozí Vega, eerrándene y bal-
tiáíui. >;e el féreliro a la m í a di? 
tmli-de. 
ES cuerpo del prelado continuó 
U n ataque de disnea producido expilosío y. lo estaírá hasta la.s diez 
p ó r uremia, le ha llevaljo a la tnm-^de la mañaaia de hoy. 
tf " J - ^ T T ' ^ J T " ^ 7 A i 7 l ' b a a este miniatiro del Sefá.T, que ha 1 Sohva l a caja mar!nor ia S3 ce iu-ó 
m * p m a toaos os ^ ' H p ^ t o a mc,j0r vk]¡a en l ) n „ m u , , r . j . 4 itóeullo •neg-ailal-db a fia e n t í a d a en 
; a tudas las entidades. Paz ) f 
L, , í te ünanqui la y dmee, como compe-, ( l a exudad. 
..m efooKBSíWWd 3iiai:¡i:eiivVlorcs I j . t \ _ ' 1 l • 3á 
' te a los barones i-antos. ! 
Igliesia. 
eos y pa: 
•iplara 
ú i l a tuadviiciéri de sus padres, cobi'. 
jados bajo e-l marjto de k\ l i i on Aipa-
•lu-ida y de los Santos M á r U r e s , 
*EbLMlerio y Celedonio. Paz para to-
dos, 1 lijos mic^. 
Venid todos a vuestro padre. Lfis 
pii -.-las de m i eomaaón estám ab'v.v- ' 
itáis a vosotros. Os doy m i ahúm, co-n ] 
(Vitó.vjo, cumo Gobieiin© en pleno, 
•me enoaii-gan le dé el m á s sonido 
le • pésame per la mueu'l.e de m iiusirí-
I siina el señor obispo, lúe esa Dióce 
sis." 
Del Priniiado dio las Españas , cmi-
non/tísimo cardenal Reig, i~e recibió 
mi dctapaiciiio seiitídr¿inio, igual que 
los envlaidos por el mayoírdomo del 
i Palacio Real y altos palatinos, 
ar desfilaa-oai Coirporacii nes y } L a Casa ,'die la Montaña de r . i ib .o 
entidades "y nuimeieKVr.knas peirso- • y Los cairos raon-tañei-es que so en. 
En l a babna.cicn, en l a que ogo.. 
S igüenza , m bcrmaaio pol í i leo don. ralas, tomando pawte en ello»? los 
Os exlioiito1' aá Usl'- .Bu0niíivenin.ra Rodr í t ruez , 'ma p r l - m é s grandes elemenVs musicales 
nios don Angrq Ambona, doña Rrf | d-e 'ia pobTiaiclún. 
fjiola y d'u-ia LuckuKT PliáSa y ''niinj I Seguidamente éé verifíleiairá el se-
Soí ía Ca iube l ío , cjue 'tgáix la vida pejio en l a capi l la del P i la r , devb. 
.mi gT.v'i-tud, y 
' l>ke que la paz, ar;ojva,da de to- entupí jmienlo die fe. ley dé Dios pa-
cías partes, fué a refugiarse é n ' el ira que Él reine en la íamiláa , n 
t f é fck ) . De los hogares donde no d h'-vsv, en l a y en el 
. ; , , , _ TV* T C , , , , n , i , .estuvo en ciui ipama del pr elado ' c i o n especml diea am>T obispo, 
cxisio ú samto temor de Dios sa l ió niuanlo. I -r» • , •, * • W- . . . . . , , . ' , T/̂ . 
, . , , , (|p mis deseos os ' - ^ Dooinrmoa de las Nieves de Ar.'..: Por bBpos i c ión - ide . éste, todos los l a paz para sa.smipiro v lo mismo pa- LcfpD g.airaaa-ua u i m... U^LUÍ. ^ • ^ » ^ ^ . 
, . r * . 1. , „ nnjTiJvíiP I\-Í Padre y Ha, su sThnrio don Juan Plotfa. â fDrítos s e r á n senoiül is imos. Per ello KO con los otieibilos v con las nac ió - bendigo en t-t nonm.it. u .' i am^ ¿ , , . ^ 
.-, , . -¿áa T I ; ; , , .i..,. BAnháiin ÁfttrfA u ; f amn ia de los co-pb!es de lar, < « e s qn.e ovwliairoini SiUs dc-iberes para fm H i j o y úm JieipirMu samo.»? _ 
oon eil Sripremo Haecdor. El sent imienío e 
Apenr.do su á n i m o con r k é s pen- j i)es¿V^.-ia,d:au. 
' ilusrt!rísim( > Cabildo Ca:.•/Ira1, 
sáTUicnto-, qu-- s,: i-.-a.duien en el 
temo defl di^ ' -nso. cxc'i-ma a l Ém: 
Hijos míos , no puedo m á s , no q u i ' -
TO a t vui: m M- m i alma cpn ĉ tn:--
c'om'nli':i!'acienes; qu Líro ;n u.ndarma 
en Cristo, qle fs p^z y í s todo 
Exci ta á todos a campl l r ^ i n la 
Jey de Dios: a los gobeainanles y a 
ios padres de famil ia .. Uno soio 
es Dios—dace—y ucia sola iz, y los 
enconlTun-c's en l-o Caridad y en el 
« m o r a.l p ró j imo . A Cristo se le l la -
m ó p r í n c i p e de l a paz y del úmor . 
ÍAT, obra de la e a c a r n a c i ó n de 
rvne«|ra le eétó enr'-.'ni-'ada en dos 
pa'-ahras: ;í ar ia y paz. Repite las 
pfaásíjitás die Sanrtd Tbdiíás, cuando i 
decia nne la paiz es- fuietnte de amor 
que apaga el f i iegó de las pasiones. ¡ 
S i quf&reis la paz—dieve—la hal lá i . 
r f í s pTOeíicar.ilo Jja; ley evangéüica. 
¡Oii, bendita paz—exclama—; q u é 
lif imosia eres, cómo atraes cómo 
abni'gahau los iliuíities docU-«-cs o-n 
Luis Vega Hazas y t t m Mar iana Mo-
ralcs, en cua.nto a l a enfemcid.'.d 
i l i l i ludiré Heñor obispo de la Dio-
ccsls, tuvieran conf i rmac ión a las 
ciñíCO y veinticiineo de la n-.unnnu 
del domingo, hora en que rallecio ! 
de una forma ejcaniplaa- el y i r t a o s í -, 
simo y queírido abii-'po don Juan 
Plaza G a r c í a . 
| i a dolorosa, i-'diciai l legó a cono. 
' cimiento del púbCiico poir ÉL C i ' l v 
l!j>() CANTAIUIO que pub l i có una 
fo togra f í a m u y reciente del prelado 
y las palabras- que p r o n u n c i ó al 
mor i r . 
Nucstiro peiriódico se r e p í u l i ó ¡ MO-
Í fLusamente a ig 'ddudóse su copiosa_ 
edic ión antes Üe las once de l a ma-
ñ a n a . • 
L a mnerte del s e ñ o r dbáiápo can. 
só cu l a capital hondo y .sinnuo 
semtiiinienito. 
sé M a r í a Coy, é .'••ceretario do C á . ¡ eni ierro tenga oleo rccomr'Jdo. Ei~íe 
m iiii don A' i f r l i ' . ) Yangua.- y el j crnefínirá l imi t ado a salir por l a 
pe l l án señor ^ í a u s o . | p^i-í^-a priineiipal del pa'iaeio, 'i&sL., 
El fallecimiento Idicd s e ñ o r obispo t i rando 'por l a puerta p r i nc ipa l del 
fuó renrimente edificante, mur iéy ' t ío l V i t e l o osi 'edralicio pt'Dira comenzar 
subyugas! A l-u lado 1105 coníoírtaí. 
<i: sol de tu j a i M a y de tu c t ó - E n C u a ^ te ^ W 1 ^ CMncov 
dad. y porque eres tan buena y por: ™ ™ * » l a r a mneirto, numero. 
que ores tifcri sáfetó y porque eres 
í'a forbaleza y la reli .gióu. hiena ven--
•taiirad.'es •mil veces los que te sigan 
y te aidi-amcn, pojque -ello?, en la 
o':er.n.ldad, lian de ser los .hijos de 
Dio». 
Hijos míos de mi .'dona, sin dis. 
t inción de, ciases ni matices, todo? 
cahé i s en ral corazón. Kl norte dá 
mis pasos y 60 juez iiíexóratole dc< 
mi coniciemicla será la paz. 
Dedica un senrid'ísimo 'r-ecnei'-db;'alí 
iptreliado fallecido y dice: E n susti-
tyc ión de aquiell coloso de santidad, . 
de vuestro llorado obispo, que du-
ranufó a ñ o s fué padire. miaestro, g u í a 
y relicoirlo de esta paz santa, ven. 
go yo 
E n párrafos cloeirentísimos conti-
núa cantando ías virtudes del pre-
lado fallecido y vuelve aíl desamrollo 
d f - tema p'rómcipiaíl día l a hermosa 
orarión sa¡grada-. 
Paz—Jdice—, bendición y gratitud 
latanj/á para tí, Cabildo, en el que 
(tengo diepositada toda mi confiiau-
CQruQis p«n«r&1 y of íopédle» 
R A Y O S X 
tOftlüLVA D I 11 A 1 
Alameda Primera, Caaa del Gran 
Cinema, principal iequierdn. 
p í t imas pieirsóiiae aicuídiioron al pa-
lacio episcoipail significajwli'o su pc-
sauue sentido. 
l.a.rs be.ndeasp de todos les ed-ifi-
cias públicos fuet.-ou colocadas a me-
tíffia asta. 
L a no' i í -v^ (i.d failec.'mienfeb fué 
comunicada con toda, rapidez a la 
i\i;mda;!iM-a, al Gobierno, etc.. --.de. 
E n los banrios populares y en las 
taitas esferas, la muerte del prelado 
produjo doloirof'a. sensación. Había 
-.ilejaido de existi/r el hombre bueno 
y caritativo pCr cxcr.lencia, eü pas-
tor cairíñot^o y Inimilde, el pobre en-
tre los pobres y el amigo de tod' s. 
Los obreros de todos Jos oficios, 
los pe?cadoréis y las peTOaderas en 
particular exteriorizaron su pe ia'r de 
tal manera, que acujoleron en gru . 
poe a palaiclo, llorando muchos de 
elios ante el cadáver de su ilustrí-
sima. 
X Para díapnósíícos y tratamienioo. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
EĤ RMEOADES DE LOS NiSOS 
Consuma de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palnrid dp Correos) TeWf. m'im. $9-0*1 
sanit amenté. 
Ci docteir Vega H á s a s 
sangr ía iú eniermo en ms 
liaras de la madrugada, 
uoye h'asta las oñicc. 
Su iOusti ísima alairg^j la diestra 
a l distinguido mói-ico diciend .-a'? 
—¡Adiós, mi querido d u e n n , v . 
minchas gráekis! 
Poao desipués d i jo ¿ i r igióndo-s- ' .¡. 
los señon-cu ( ioy y Vangua..;: 
—Hoy que mópir fuea-te en la pi%4 
eencia del Señor . 
E l s eño r Gci}r repuso: 
—Entendidl >, scñoir oibíspq. i ' i 
quiere doeir que la ICxtremauneiói-r.*.. 
—¡Eso es, hijo m í o ! — t e m i r n ó el! 
enfermo. Y le fué adminis t rada \ 
guildiamente. 
•Suts ú'Mianas palabras fueron: 
—¡Qué dudee iets m o r i r ! ¡No ni • 
'cambio por nadie di I muai'db en ú-Á 
tos moin nlf | 
Y al punto de expirar: 
--De^iid o mis dióC€Sián-6a qu» imii 
ro amándoles raulóht».:!. (Hizo mi^ 
piaw^¿) Am'.'MtJo mucho a mi clc^l 
y a la Dióxiesis de S;udan(rleT. iV; 
Unos »?egundes y el perlado moría 
'dooi la. unc ión de b 3 siuñ* üj 
La capilla ardiente. 
E l domi'ngo, oí las opice de la. ma? 
ñaña, se expuso el calía ver en .•$[ 
capilla aircliente inistít&3¿Ia en el sa-
lón del trono, eeUci:llí;-.¡nia a m á s no 
poder. . d 
ségu idamen/ t e las honras fúaiebres 
ü ó uaa. db cuerpo piresente. 
prun'-ras 1 ' . F i g u r a r á n en la presidencia: 
i v . ; j?vn- f " u r l a . í a n i i ú i a Real, el y iuvna-
br c iv i l don Emi l io GáinLr y UTibti-
amante de isu Diócesis en la que 
deja imperecederos recueCdes de 
cus virtu?j:s. Nuciváio présame .'xl 
ilustre Cahiklo, a la familia y ai 
.pueblo amado en que naJrimos.—-De 
la Maza, presidenite.)) 
Del alctalldle de Cajahi.irra: 
(cdalahorra en t i ra siente verdade-
ro pa^ar por fallacimiento eise pre-
lado moilyláabile a quieu Dios con 
cederá reco-mj^nsa eterna.—^Ricatr 
dio, alcalde.» 
De esta ciudad se recibieron cen-
tenai'es de cartas y teiegir'amas. co. 
mo íáe todos los Ayuntamien.b s dn 
la provimeia. 
Tajnbién luán enviado- pésames va 
vi é golwma deres, alcfildes y nresi-
j denles de Dipuiación. 
¡ Los acuerdos de! Cabildo. 
inmediatiaimente después .djed.Ja-
llecimientjD i?e reunió el ilust: ísimo 
rái; por cü caii'üá.n general, ra g-ni1- . 'Cabildo Catedral pa.ra tomar acucr-
r | ] die la plaza «Son A n d r é s Sal.i- ' ü o s . 
qnet y Burneta, y por CJ! c a p i ' á n | O u ^ l ó nondirado gobernadjr 
^ n e i r a i del Apostadero de F e r u d , eoles iá«t ico don. José M a r í a Cuy, en 
el SÉ^ñor conni-ndanite de Mi.í i na. j lanto se Im/Ce el noanbramiejiio dfi 
T a m b i é n a s i s t i r á n lar- autor:da- . vicario capitula|r. 
des en Corporac ión y vario,- p i v i a . | Éji un extraordinar io del « B o V 
iü«bs, entre OIFL-S los de Calahorra, ..tín Oficial Eclesiástiicio», pub l i có l f 
Da-. Fidel Gamela, y Paieneia, León siguiente a locuc ión : 
y Vdtoi-ia llegados el d í a a,n:-oo ie.r. | <cEl Cabildo Catedral de Sao aa 
Eiaté ú l t imo lo b a j á hoy desde \ ^ 3,1 venerable clero y fieies de 
Ontaneda, en cuyo balneario se e n - j e3t-íl'DiÓcesáiS: 
c i ientra Ifcania.ndo lias agu1»--. | E] l Ia nuat^mgada de hoy ha pa. 
VA aizobispo de Rtirgos. Dr. S-'do a mejor vida, .nuestro m u y aii-a 
gura , no P'ikVá hac-n-lo por tener ^ señor obispo eil exce len t í s imo De 
l i n a henmana g r a v í s i m a r n e n t e eli-
ígei-ana. 
!V5risae y responsos. 
En l a oaípilLa ardienile se dijo ron 
ñOn don Juan Plazai y Gare-a. 
Pastor aman i tüdmo ue su grey, 
quien el f r íe de la muerto cua jó er . 
sus labi'cis estas palabras, du lc í s imí , 
ayer varias mfem. A las mmve j e - ' ^xhal 'ac ión die su eeipíritu en la ho 
la m a ñ a n a , oCioió el soñeir Lóp-fz 
Afl'.-iina; a las diez, el sene):' YangHias, 
y a las doce, don J a s é M a r í a Goy. 
D u ' p u ó s se rezó un rcsponi-o con 
asistencia de l a D ipu tac ión en pleno. 
Por la m a ñ a u a . c a n t ó los oficios 
e l CnlblMo Callelclraíl, y por la ta-rdo 
los rrligiosl-K de va r i a r OrdeneiP. 
Telegramas tís p é s a m e . 
! S.om . hmumerables los teflejáraffijaí» 
y t e l e í o h e m a s de p é s a m e recibidos 
Un O r H o v un fére-; 
tn-o negro con he.nv.ijes y unos cres-
pones. 
Velando eil c a d á v e r se tu rnaron 
en palacio. 
Reyes, infantes, ministros, p r - v i 
'des, ' títulos, autoaddiadcs, etc., fte 
S u Majestad el..Rey envió desde 
HemnanaB de lais Sien-as y otiras ¡ L o n d r e s el •siguiente telegrama: 
Asociaciones, coin saiceiidotei? y fral 
les die dMimtas Ordenes. 
Constantemente se dijeron mls is . 
Se permitió, por la .tarde, l a en-
to-ada al ptúblico, hac iéndolo miles 
«De corazón me uno general sen-
t imiento de dolor par mueMe s e ñ o r 
obist>> a quien tanto apreciaba v 
BspMíatiaiffl en portea, enfermedadM 
de la my fer y vías urinarias, 
Consulta de IO a i y de s a s» 
AníAl íín Fjifaínsoffe, m.~7<tiléf. 9''-74 
ra. de las graanderí sincerid-jides: uU 
c ' i a mis diocesanas que muer 
amando a mi clero y hi i pueblo d-
l.i Üióopsia de S a n t a n d e r . » R. í. F 
Para, su Diócesis vivió el ob'srn 
bueno, lamenítándCso de no tener ei 
i-n mano los recursos que da nb; 
salud completa paira m o W m r d< 
m i l mnnr ra^ todos los imipuisoá d< 
un gran celo apos tó l i co y las •aíoc 
ciones de mi hondo y delicado ca-
riflo paterna:'.. Acaso, acaijo a l for. 
zar, coistarc lo que costare, las l i -
rnitaii-ion'es que imipenía la enferme-
d ' i i ' a sii acc ión apostól ica^ s a l i ó 
deshecho ol muelle que maintenia le 
•-alud de S. F. en equil ibrio inesta,-
ble; porque Pabido es que han ctJtfi'» 




. ^ r í a . Ruégoie transmitir m, pf* P*'8 ^ W ni,talS «tpostólicas í 
qíünc a fu atribulada familia.—Al-
feñso, Rey.» 
,.511 ele l a Reina, puesto por su 
láayoiidomo, dice así: 
IrSu Majestad l a Reina h a reicibi-
díü con profunda pena tffiste noticia 
¡faillecimiento señor obispo OJ quien 
Vanto estimaba. Toda Ta Rea;l fami-
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reas que se impuso en esita úit'.ua 
temporada. 
Rilen sab ía l a Dióces is ed :elo a* 
damtMmo y el entrañable cai-iuo pa. 
tamal que aidíitm, coanlo Fámpuriij 
sagradas, en ;el enrazón ce su orp, 
lado, al que respetaba y amaba con 
todo el rendimiento debido a su je.' 
¡rarquía y con todio el afecto que d». 
mian'dlaba su cariño, lo que ¿e h* 
demostrado con eínociomintes m,,, 
nifestacionci? en IJS d í a s angu';0 
sos de l a enfermedad dio S. 
Redima. Gentes en toda condición 
inrt.eír!esiábanse a poirfíla y en enecidl-
simo mimero por l a sailud del JI.-P. 
lado,, poniene^' en sus preguntas el 
máxianum. de intercB y de pena qu-j 
hubiásiemos kilciseaido los que más 
cerca v iv íamos del obispo muerte. 
E l Csvbildo Catedral Muidla en est^ 
razones l a seguirüdiad que ttiiene do 
quei .tf.*do»> los fieles han lele ofrecer 
¡a Dios- muy fervorosas oraciones 
pór el a lma de obispo tan amado. 
L a prdsa con que las circunir ian-
cias nOiSf obligan a publicair estai 
hoja noF- priva hoy de rendir al ex. 
celentísiano señor Plaza y García r.l 
iliomenaje que le debem( s y que fie 
le ha de tributair en este «.Eolet.'r» 
pajsáidps cifctas d í a s en que taníe ÍHIS 
embairg^vn m á s peirenitorias atendo-
ncs. F.ncoiK.'.iendlaimos a i veneraiile 
clealo dineoi:ano que se hagan ¿u 
fra.gios en todas las iglesia.-} peir cj 
eterno dissedon^o del difunto sefictr 
obispo. Royxvníos encarecidameúte a 
los fieles qub ai&istsiüi a las honras 
fúniebnes que se ceiebren en MR pa-
ríroquias, jirriHárídonos.;. todos en ¡a 
misma pena y v»do« clamoroeanien-
te manifclataidbs, duelo que haibrá 
die cutoinar eü luarites ]3(róximo, 
el sepelio y so lemnís imos funerales 
íptke se han d^celebran en mia Sniu-
ta !,:!esia. CatedJrail, a las diez y me-
dia. 
•Sepan los ventefrables sacerdo^eí 
que a t o t ó s lias confurmamos en las 
licencias y cargos que tenían, en 
los mismos términtos en que iíüs dis-
fr litaban. 
Hai'ta la hora de la conduícción 
del cadáver, éste, embalsamado, 
es tará expuestio en' l a capilla ar-
diente ddSQOueiSt-a en uno cía los e-a. 
Iones del palacio Episcqpal, en la 
que se celebrarán lai? misa.íi pelml-
tklias por las saigraidjsds. rúbricas, 
a,?>aén de las muchas que han de ce-
I I Tarso en la capilla del palsc.lo. 
iSo espera que o s M i r á n a los fu-
ñe railes valnos señores obispos, uno 
ide los cuales odjebra.rá de. Pontifi. . 
-ral. No se .pronunciairá Giración f'j-
nebrie por expra^a prohibic ión dél 
difurnto prelado, piroliibiciÓTi que el 
Cabildo se ha creído en el deber de 
reape'tajr.» 
E l testamento del prelado. 
E n la m a ñ a n a de ayer fué aibierte 
el testamento de su fauistríisima, por 
sus t e s tamentaños el vio3(rio geno-
ral don Ja-^é Mairía Goy, eecreterio 
áe Cámara don Aurelio Yangua«. 
chantjre don Eldiuardo Calvo y ma-
gistral don Fernando Giímich'airrl. 
Según naucjíitrats notiieias, don 
Juan Püaza García hia muerto po-
bre, dejado a su famillai en la mis-
ma humildiad con que v iv ió sicmpTC. 
E l Circulo Mercantil y c! 
Ayuntamiento. 
«PoclMs moniientos habrá, expen-
mentaldo esta Junta de tan hondo 
dolor y de petfair tan grande, como 
los que siente en esta ocasión ají 
pfirticipai-OB l a triste, noticia, dol 
fallecimienifo de nitetet^h preauio. 
E r a el doctor don Juan Plaza.' 
García la bodaiad h e d í a persona. 
L a s puer.tals de su palacio, olnér-
ai- siempre a sus feligreses, hlS 
trialspasamog muohais veces en d.1-
ma-nidia de su pro'pcción y de 
apoyo. 
(Sieanpre ie enicon tramos en dispo-
siición de practicair el bien. 
Ignora l a ca'jectividaii, segura-, 
mente, cuainto favor die él recd.ae-
•on el ComeroiO' y la industria ráfí* 
amddrinos. 
Los TUC nos encoiiÉpaaTKW al f1*^' 
to de laisi Aíeir/jaKiionm', avi; (r'-pn-
do intereses ecoinómic/T-, somes.-tífl. 
que conocemos cnanto su influéíicia 
intérvino en. pro de justas aspira-
ciô ieSs y cuánto dieoi/^ió su 'sictuf-
nón b tndados í s ima en favor de e* 
te Saantander que amaba y qucríít 
como suyo. 
Este Círculo ^tercaaiitU, que siem-
pre' recibió del ilustre prelado PTe' 
d'iileeta tíi'stinción; que tuvo Ha hpó* 
ra, aún no bajee mucho, de esca-
char en sus salones su w z elocuen-
te y evangél ica, recibiendo con ella 
alientos para el trabijo y estímalos 
paira Ha vida siente hov como 
pia l a diQsgracia que líoira el pueblo 
entero, y smnai su éontimicnto, 
Cfirísitmo, lleno de pena y aflíce-'1' 
m que Santander h a p^itentiza^ 
ypúblic-amente eleedie que conoció ' 
M E D I C O 
Ssjtwliüsta IQ BDÍerniiifBdafl tís la fh' 
9 ssirii».—Radium y Raysi S f m 
retSIrfcraple prafmidR. 
Muelle, núm. ao.-Teléfono núm. sg-as 
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Mr̂ iiirfigíifliigaaai 
j^tiicki de la muerl>e de su 
ta pi-el(aldo. 
^ é]̂  ctónieírciaiutes, os pedi-
ojia oración, ofrenda de seres 
^ ¿ ^ f ^ q s que sienit&n rebosar en 
^rt&íón Ia gratitu/di debidii a los 
& . ..~ buiedijoB.—La Jiuiftia diirec-
tíva." * » * 
ige "reiimió o-n junta éxl-ta-
la Directiva dfei Círculo 
entidaldies, CorporacionefS y repre-
iseailtiadmim die Sanit'aniule:!-. 
E n señal de duelo. 
•En la niafuiiia dte lioy no habrá 
| oíknnais en ed Avuiiitanncnto y Di-
i ipuitación. 
Los sinipúiticos jne-cánLcos y con 
duictoires do l a Apioicii'ación <fEl A van 
ce», epue el doiningio y ayer cele- J 
íyjflffuuieili Salen- y con aislsitiencia 
^los, seiío're-s don Hennann Hí^lp-
^ oton Severiano Gómez, don 
^'jgtín A g l ^ ^ a , don Jul ián Gut'é-
^ don Ang'el Pcfrtales, doín Pedrío 
^'ticaü&gue, don Francisco Ga-
don Félix Gutiérrez, don Ma-
RdcKríguez, ó)m Maguel G a -
¡¡érrez del Calstillo y don Domingo 
banzos, (mmterio. 
vjavwfc 30 asistencia por ausefi-
¿im Julián Heirnánidez y doíi 
De la región asturiana. 
« » e n 
Introito. tfáis y afeiclce con los loirclave-
' Nuievanneiíite sel han palenlizado giuení es. 
Las códodialies relaciunos de. írauoa. y Señor afiioalás' "ala Llanca: ¡Mi esti. 
leal amiistad que coafiudernizan, 'Je nuado dc^niFiañero! Bien siiguro do 
. ' , _ , , v i a n i ñ o , entre los habitanler- de ede*, la bendila hoepiitaiidad que vues 
brabtaai la ílcc-ta de eu patrono Sa'.i i . . , , ,.„u,.,- . » , , • , . ? , 
„ . , , , , ' o , ; | (Lbs pu£iblos de Canltabirna y Astu. tro hidalgo pu-eblo- brindara oan-
ino San Martín.. t«9 
f - TStda y aprobada el adía de W 
geáó anterior. 
.acu<<ib'a hacer conistiar en a c 
fceutianienta de l a Sociedad 
¿1 fiullecimiieníto de los asocia-
doíto Ag-ustina López, viuda de 
¿i'a'icouague, y don Luicio Eínra-as, 
Scipándokaefio a las fiaonilias res. 
ortivas. 
La presidencia pone de manifies-
ta la deí^racia 'enoaíne que aflige a 
^ ciadiaid con motivo de la muerle 
jc] que fué su virtuoisíisimo prelado. 
Exjpone la ipratiecctón y cariño 
que siempre disipe-nsó a lais claj^es 
coüíf-i'buyentes, con las que estaba 
^plettameaiic i-dontiflcadlo, y la 
giymla y auxilio que prestó a todo 
favor de él solicitado. 
Aiparte, "dice, la condoileíicia per. 
que he denlosl raido y a a i?u 
{amüia y al ilmstrísimo Cabildo, y 
de líatb&rni;© puesto a sus órdenes 
en nombre del Círculo desde los 
primífee? momentos db su enferme-
dad y de su muerte, crmieto a vues. 
1ra aprobación la siguiente pro-
puesta: 
1. » Dirigirse al comercio san. 
tandfrino por medio de la Prensa, 
ifijpctondo uniai oración per el que 
fué su am'antísimp prelado. 
2. » Te^imoniar oficialmente a .a 
lamilia ,díel finado y al i lustrís imo 
CaM(fo el sent-ümien'to del Círculo 
Mte'cy'atil por tan irrepamable pér-
dida. 
B« Asisfar l a Junta diaTecíiva. a 
los funerailes y eniierrD, invitando 
a dichos actos a toidb el comercio. 
-i.* Colocair en 1M> salones del 
Círculb el roitrato deJ Dr. PJIT^I 
García, en prueba del afecto y la 
gratitud de la Sociodad; y 
' Invi tar a toldo el comer ció a 
que en la miatñana de boy cierre 
«is puertas a las doce en punto de 
¡a mañana, sumándose al dolor ge. 
Jiítral de la ciudad. 
bicha preposición fué 'aprobaldá 
í.or unanimáidad. 
• « • 
£n virtud del acuerdo adaptado 
üfw por la Junta directiva del 
Circulo Mercan/til «e suiplica a todo 
?! comercio gantanderino se eirva 
'-«•ar sus establoeinlientos a las 
toce en punto de la m a ñ a n a de boy, 
J^a asistir a la comdudción del ca-
dáver del que fué inolvidable pi'ív 
ííxlo de esta Diócasii?. 
61 Pleno municipal. 
a las seis ed l̂ a tarde sa reunió en 
«1 salén lole sesiones el pleno del 
^Uíitaaiáento, acto en el que el ê-
cretarb accidental, cjeñor Lastra y 
raSiia, i^yó im,a sentida comuni-
'"unicación del Cabildo Catedral 
^icilpiando la muerte del ilustrí-
? 0 f11'011" obdsP0 de la Diócesis , 
jf- Plaza Gaijcía, e invitanldio a la 
^«m'-aciéai municipal a loe fune-
^ y sepelio de su iluBtrísima. 
|1 aiaailde, señor Vega Laartera,, 
•̂ fio-da. en sentidlas frases, la. en-
^ ta-iunfaJ deil. obispo en esta 
«¡s. Dice que coaniD patriarca 
^ Igles-iiai meneció la m á s alta 
P0r su sabularia y ^u* 
' "Hfes ejemplares; como obispo, 
^admiiralcióin de sus diocesano-, 
ÍOJI»8US pa1ini-aircai-ie« enseñanzas , y 
^ ciudadano de Santander, el 
^ 110 tíe. todos pues si los vecinrr, 
¿ m ^ or8T,llIo!Sos aJ Poder de-
oi'an amigf^s del obispo, m á s 
• ^ ¿ ^ - ^ o n orgullo noble v mo-
. se. s int ió al exclamar que 
"^"ngo de t^do el pueblo. 
hT 1,n^imidad se acuerda lo. 
|0| .o Ja reunión en seña l de due-
qi)P ^ iiapá conetar en adla. 
^ A n i a ' r d mas Profundo senfi. 
^¡¡¡1 dn !a c<)(rPl^oi<>ii al muy 
SeÍCa'bÍld'0 Caí'^irail y a la fa-
^ W . fin'a'd|0; at-'isMr bajo maza? 
S ^ del funeral y s-pelio, y 
«Srv,.. .0n Jr,•1, álbum.si y ofrecer la^ 
» M pésame. 
!? ^ f u t i d o RC levantó la ses ión 
h a d a r o n - loa reunidos al 
idv^.^P'^copaJ. 
íl ¡i ' 
C " ^ í s i m d CabiHicky Oaitedral 
m j ^ hoííí)r dle ínvMiar al solem-
hMk fnnero] de hoy, a la.? diez y 
^ la mañana , a: t.odo« lia? 
Crisit.óbal, ftctfrfílaroin suspehider, de 
acuerdo con la auit'O'rid.ad civil, la 
verbena quo por la noclhe teníau 
d'iispuesrtia en Puenipchilco. 
Los concirv(^os de lia banda mu-
nicipal han quedado suispenididos 
hasta que recjbia sepultura el vir-
tuoso y llorado prelado. 
Las Juventudes catól icas . 
L a Federación Diocesana de J u -
ventudes Católicas, que han tvegul-
<k> con l a mayor atención y solici-
tud eJ curso de Iiai enfermedaid do 
su querMísiimo Pas'ni.-, está obliga-
da, y lo eislará paira siempre al ma-
yor reconocimiento y recueríco im. 
peu êfeedero adi que fué DÜ ilustre 
futnde^fljr'i E l Dr. Pluiza ( larc ía que-
' r í a entrañabiLeineníe a la Juventud 
Católiica ¡Montíuiesa, a la que lla-
m ó ((Fibra, de su aarazón», demos-
I trámdola en tt^io moaneuto uai cari 
ño pasteiaial y una ^.imipaUa decidi-
da, y aientadciGa hasta el punto de 
no peikkr ocia»ióaii úe faA'jarerla . 
.y aconBejaTla. Los jóvenes cató! i . 
eos montañeses l lorarán por largo 
'tiedpo la muerte de tan esclarecido 
•El Coanité dilrectivo de l a Fede-
ración, tan pronto tuvo noticia diel 
falLecbnionto de su Pastor, se tras-
iladó al palacio Eipiodjpal, hacien-
dio pmsente el m á s senado p>éégume 
iall sobrino ú& S. I . (q. e. p. d.) y 
o íreciéndose • inconiddci!?>na.lmente a 
su dispofiiciidn. Sin peí:-juicio de los 
actos a organizar, en próxima re-
unión, la Federación se ha asocia-
do a i due'o con los siguientes: 
Ayer, lunes, ES reunió gran n ú . : 
número de jóveiiiCB para a^fÁf a la 
misa que celebró el Consiliario de 
l a Fejdieraición y Lee toral de la San-
ta Iglesia Catedral muy ilustre se-
ñor don Pedro Santiago Campcnre-
dando, a las ocho. Por la noche, de 
ocho a diez, ve'aron en tumo de 
mejóiLa hora las srete Asociaciones 
de liai capital adhoridai? a la Fede 
ración. 
I También ha sido acuerdo del Co 
' m i t é directivio estar representado o 
' invitiar a todas las Aisoeialciones 
adhenddas para que envíen i?u re-
j presentación a las exequias del ca . 
dáver. 
En la tarde de ayer. 
Como laintpjriorme.nte decimos, du-
rablte toda la tarde de ayer, como' 
etí el anterior desfilaron por La ca- ' 
pilla ardiente multitud cié personas,' 
que cm.-i.-on y besaron el cristal del-, 
féretro del señor obispo. 
CcanMoiws de s impát icas ciga-« 
rreras, pescaderas, betuneras y obre--
jras del mueile, hicieron ostensibl?. 
su sentiniiMifco por l a desapar ic ión ' 
ülel .obiapo buenís imo por excelencia^, 
que tanto se irntere^aba en todja rilo, 
mentó por las obreras humildes, tan 
pobres como él. 
A la puerta de l a Catedral decía 
una mujeS'zuca (a otra, deapués de-
contemplar al prelado muerto: 
—Hijuco mío. Dicen que no h a dis- : 
jiado nd una perrachilca. Clnro, todo 
le parec ía ppco pama- repartirlo! 
riae, hermanados espirlluailmen'e ñeso a. las pe;rtalbores de esie mon-
en todos los órdenes de la vida h # 
miauia. 
Fie l reflejo de la realidad tíé el 
enri-inie eiiilui-iarmo que había d'esí 
períaido la anunciada visita de la 
Sociedad Coral dí1 Tioinreravega. a 
Llaneis, ráál ízaáá ayer, domingo, y 
el cariñoso e inlálescriptible recibi-
miento dispemsado a los coa'al islas 
y a sus numeremos acompañantes . 
Y tras estas brevísimuts l íneas , "a 
guisa de prólogo, que cons'.ituyoTi 
sin hipórboile. la HM» pu.ra verdad, 
pacemos a EtíÉorshfer «oiixt •'¡•'liento a 
los lectores de E L P U E B L O CAN-
T A B R O de los atctosi biaibidos ciu-
•rante la corta esitaueia de los sim-
páticos' excur^H.^nietas torrelaveguen-
tres en eSÍte villa. 
L a llegada. 
Minutos m á s o mr-nos de la hota. 
prefijada para la llegada del tren 
(11,10), cuyo conivoy venía, coaipuc.?-
to tile seis coches con su correspon-
diente furgón, hizo su entrada 
saje familiar, a^ecibid p|;',v ádiMari• 
tado el rM^cero' agralaiec¡miento de La 
ci'uidad de Tcínrieíiaa'ega, que a;l ir a 
vuc^ti-o hogar lleva el anhelo de 
ofaietcancls el suyo como vuiestro. 
E n un abrazo de mis represen/an-
tes recibid para L.liaines el saludo 
c a r i ñ o i o de Toitrelavega, y vues i r a 
Corporaición municiipiail l a cont^de 
!i-a,ción m á s distinguiida de e:ta mi 
^resi-denicii.i.. 
¡¡Viva Aisturiasü 
Tórrelav^ga. 10 de julio Os 10??. 
—DI akalde, Isidho D. Kustamante.» 
Q^nciluídla la recepción, los asi?-
tetpjtífe a Ira mrV;m..a fuerom galante 
miente ''l^equiaidbs con diilces. paa 
tais, yjnfsB y licores en la confitería 
de doña Pei^íez. viulala de Paros. 
E l partido do fútbol. 
A las- cuiaitro y media dió comieh 
z¿ ed prrtido anunciado enlre los 
equipos Tx i rela.vega F . C. (reforza-
tílo) y el I «lanicia F . C. 
¿Fué e&io oncuenitro muy competí 
agujas, anunciándose R I p r e g ú e l a * '4 -Par dismás, pues tanto un Club 
A n u e s t r o s l e c t o r e s 
con el disparo de gruesos palenques. 
E n l a o r a c i ó n esperaban a Ips 
e-x'cursionistais el aloarde, don Fer-
nando Pomtigo González; los con-
cejafcis señores don Wenceslao Sná-
rez, dlm Cayetano Rubín, de Colis 
y Valerio y don Pedro LójOGZ, y el 
sficretiario de la Corporación muni-
cipal don José M a r í a Rodríguez 
Suárez; juez de primera instanicia, 
cKm Rodrigo Validés Peón; registra-
dor de l a Propiedad, don José So. 
lm; el subcMegado ed Mel.'ücina, don 
José de lia Vega Fhal iny; capitán 
de la Guardia civil, don- Isaac Gal-
bn.rdón Bnnlo; el coa|::;jutor don Re-
migio Garral , en representación del 
párroco; el jefe de l a estiaición, don 
José del Campo, y los directores de 
loe semanarios locales «El Oriente 
de Astuiam?.))! y (tEl Pueblo», don 
Antonio Maya y don Domingo Cuan-
da, También en los andenes y fue-
j'a de ellos se hab ían eatacionado 
numerosas personas. 
A l descender nueisircfi visitantes 
tte los coches, se dieron extentóreos j 
vivas a Uatnies, Astui'ias y Torre-
lavega. 
Después de IOB saludos de rúbri-
ca, les miembros d© la coral, co-
rrectamente formados y con su ban-
dtera ail frente, se 'dirigieron a ¡a. 
igflesia painroquiaJ, habiendo can-
talao con gran afinación una salvo 
y mi motete. 
Recepción en ©I Ayuntamiento. 
• Seguidamente so encaminaron, 
¡acoonpañiaidos de los concejale»? del 
Municipio torrelaveguense don Jo^é 
Reca y (Vm Ignacio Martínez; del 
vicepresidente ele la Coral don F e -
lipe Pastor, y de los vocales seño-
res Vega, González. Rovira, Ingel-
mo. García, Pailacios y Alegría; del 
i'ep-resentanite de l a Cámara de Co-
mercio don Fancimco González, v 
de lo® corfnsponsafcs de la Prensa 
diiairia en To'rrelavega de .ÉL P U E -
B L O CANTABRO y ((Di'ario Monta-
ñés», de Santander. 
Allí los aguardaban el soñor -al 
calde y las demás autoridades an-
tes eitiadaB. 
E n la iiecepción el señor Re?-a, 
que ostentaba l a representación C'LAI 
Y a en m á q u i n a nuestro numera 
del domingo; mejer dicho, eai mar-
cba y a l a edición, rociL'kuos l a .íris-
te noti/cdiai deú íailLecimiento del se. a'Ticalde de Toirrelavega, leyó eí s''-
ñor obispo. • i guien-te expresivo mensaje: 
Imuediatiameniíe susipenidiianos la ) «AI pueblo de Lian es.—Señor aj-
ti)i-ada—unos ochocientos minieros caldo: señores concejales: Bien fio.. 
hasta aqueüla hora—y rcalizainus bemos les buenos sentimientos é n i 
la»?, apona\ciones necosarias para qU,e V[VC,n ligados, de siempre, L'.a- j 
ajustar en el lugar adiecuado el re- y Torrcilavega; que pU' algo v i . | 
trato del llorado doctor 'Plaza y la 
noticia escueta, de su muerte. Toco 
heclia con liai celeridad que el lecior 
puede supoiiier, teniendo- en cuenta 
que oram las seis menos veintL'oin-
vimos en una comunión coms^'iie 
de relacionies (aíectivas y niercan'.i-
kis, factor principa,! de és^as como 
buer goneralobr, de nuestra priOap' 
p-cV'idad c indiependencia que as, s'>-
c#mo oii'.O' hiicier'-'n denoda'Jos es-
fuerzos pairat consie/gudr l a victoria, 
cosa que logrd-cn los torrelavegu cu-
ses por ed score de 5-2 
E l equipo vii-itante vino ci mve-
nienteímente refc^rza^lo con Ice, juga 
dores gimn-ástiieos Perico Mondaro, 
Tefiete, Orúe y Oanranza. 
E l once local hizo una buena exhi-
bición frente al tan potente equipo, 
logrando mianitenerílo a raya duran-
te ol toaseurso de él. 
E l dominio fué indistinto. 
Se d"j?t'i(nguieron notiablemente 
Mendail', Télete y Caballero. 
Los locales, toiaos, en gene-ral, 
I bion. 
Arbitró, Molleda, "de Torreúiavcga, 
que ciituvo reg-ulal*-. 
Asistió numeroso pública. 
E l concierto. 
E n el amplio teatro Benavente, fil 
qué recientemenfte li¡ai sido^ pinta/b 
y restaoirado, dió princiipio el' con-
cierto de la Cctral de Torrelavega, a 
las siete y meklda de la tarde, entre 
esüruenidoi-os apliaaisos de los espec-
tadores que llenaban ptr completo 
el coliseo y muchos más , al cantar-
se l a «SaiLutación a Llanos», origi-
raaif del imspirado maestro y direc-
tor die la Coral y ú& la Banda de 
Tbredavega don Luicio Lázaro. 
E l programa de las coras Qi ejecu-
tií̂ r no sufrió variación alguna, 
cu/mpliéndo^e, pues, en todas sus 
partes. 
Huelga decir que los corar.-b:!:'.!?, 
cadíai uno' en su esfera de acción, es-
tuvieran en el canto afortuna'da 
mento c'(loigales, por lo que tuvie-
ron que repetir algunos n ú m e r o s 
y fueron aiplliaiudadísiimors sobre to-
do la solista señorita Alonsia, barí-
tono señor Hernando y los tenores 
sei~<.<r Ruiz y Párraga . 
E l público salió entusiasmado del 
concierto, del que guairdairá gratnr-
recuertíios. 
Epilogo. 
Tuv^ su fin el conicieríp d.e Coral 
de Tcrelavega, en obsequio del pue-
blo do Llanes, cantando f-en-te al 
CalMno, a la salidlai áz¿ teai'.iro Berna 
vente, de dos obras. 
Inmediatamente so dirigieron a la 
estac ión los corailú-tas y sus acom. 
pañantes torrel-avegnenscs, dond.-
se tós tributó, per paite cte ICB lia 
nisecs, una despedH/a entusiást ica 
dándose incesantrimenite vhvis a To 
rreJ;a,veiga y Llanes. 
ONGFRÉ. 
Llanes, 11 de julio de 1927. 
caitegorüa que por juego no les per. 
tenece. 
co cuando paa-aimos la máqu ina y bre todo, lo que nece.Mta/n los yiví . 
que a las seis imprimía ejempínirvs jblcs y la patria, 
die nuevo. 
Los prime-ros . dámeos y algunos 
.•repartidores eaideron con ejempla-
r e s ded primer ajuiste, y el resto lie-
vó ya los de esta especie die segun-
d a edición, que fué copios ís ima y 
que quedó agüitada em absoluto. 
Sirvan estos líneias de explicación 
tai los Ireeitorrs que hubieraai de ad . 
quirir y recibir el- periódico sin i a 
triste nueva y de diwulpa a la vez 
s i en este número, por ser la i r . 
mensa, nuayoría los que quedar1-n 
privados de edlo, ropetimas algunas 
originjaíes, que fueron retiralotos de 
la plama para publícalr la oonmovo-
dora iníO'maaciÓQTi del día. 
Dítactoc da la Gota ds Psc í i í 
Médico especialista en enfermeáadet 
de la infancia. 
Consultorio de niñot da peche 
Burgos, 7 (de n a i) .-TeWono uti-oa 
De aihí los mutuos afectos lianis-
coo y torreüavenguensos; y a d e m á s 
con gran influencia, porque Tt-rr*. 
b.'vega quiere seir noblemente c-'-mo 
Llenes, laboadoso, acogedor y tan 
heoho al bien que 8ln duilia poi t3-l 
j n Dij fr plugo colocarte en esa « t n -
rrinaj) como nosdt/ros lo esftamo^ 0ii 
' esta ({tief^imca», en medio de; una 
multiforme hemi.ouira de paisaje 
competidla por la belleza de IÍUPS 
tras mujeres que, cllgnamrmte, ifést 
imagen y samojanza de faii r i c a : 
hembitis astuirianas. 
¡Por algo nos besa el mismo mar! 
Por eej) a Llanes van los an^nn-
teSi de la, s infonía torrelaiveguieni'ie 
nuestra querida; Sociedad Coral, 
¡ ¡ l i a n e s lo merece!! 
Por eso en un devciriso le n ú e s , 
tro tnaibaj'O activo, vai: a L U n e s 
con entusiasmos melódicos los hijos 
die laJ Vi'rgfeH Qrahde, á comulgar 
con la estiraacióíí y amor t'e itoc 11a-
niscos. nnir¿) Dni]ti'n,l.icp.r • is -'íimpa 
i ü e m m 
A B O G A D O 
Limita su consulta, durante los 
meses de julio, agosto y septiem. 
bre, a los lunes, miércoles y vier-
nes. De 9 a 1. 
Burgos, 7. Teléfono, 2990. 
I N F O R M A C I O N 
Partida tíü promoción. 
Bn- tos -" 0 Bes de ios Arcuales s* 
jugó el domingo el partido de pro. 
moí-ión. enlie eil écV'jivtQ de Ja serie 
A, Bárrenla F . C. y el cainfueón de 
la B, Guamizo. 
Gañó gfl or.ir-.i-tnitro >i Cultural d: 
Gurrrédzo por tines tantas a uno, 
da-ipués ó¿ una pnórroga de treinta 
liniiniutcs, ya que en el tiompo re. 
gilamionita '̂io amibos equipos termi. 
naircm ornpaftades a uno. 
Kih la inoha, se puso gran enitai-
siasmo y se careció toíailimientee de 
técnica, evidenciándose una vez m á s 
lo absurdo de la cantidad de C7ubs 
que ten'enios que soportar en una 
(Pon TELtí'ONQ) 
E l Real Madrid ¡pierde e! segundo 
part.itto en Buenos Aires. 
B U F i N O S A I R E S . — E O domi'iigo se 
Iha c.ijüLirado el segundo encuentro 
ep'-tRe una ¿-iección argentina y el 
'Madiiid. 
Gil v. ::ij.u-.ni'íio tonniuó con la vic-
teria d'o Ja séaieiOcMn pói' tres ton:":-
a dos. 
L a Vuel ía a Frant-ía. 
PARIS.—SA? ba conrido ,a diez y 
ocho etoipia. do la Vflí fifia 6 F.r.MU-ia: 
•EviaoJPoutadiier, 2-13 kilómetros, con 
l a siigiuáenite cliasiñeación: 
1 Bencvt, en 7 horas, 9 minutos 
iy 31 segundos. 
2 Vervaeckcr, igual tienipo. 
3 Le Ducq, a uaná meda. 
I De Wlaiü"1?, a un la;:go. 
5 Fra'i.itz, a dos kíngos. 
G Ecaibaegen, en 7 h., 17 m. y M 
aqgutndas. 
L a cla-sificiación general es l a si-
giuientie: 
1 Framtz, en 156 horas, 13 miaiu. 
tos y 30 siegundcs. 
2 De Wad e, en 15C hr> 59 ni. > 
42 segiundos. 
3 Vervaecker, en 158 h., 28 m. y 
25 segundos. 
4 Le Ducq, en 158 h., 46 m. y 49 
segundos. , 
5 Benoiit, en 159 h., 57 m. y 15 k 
6 A. Magno, en 158 h., 53 ra. y 
38 sogniindos. 
E l IV circuito de Lasarte, 
SAN SRBASTIALN , l l . - ^ A y ' r se 
corrió ed IV carcuito ciclista de L a -
sarte, que consástía en dar varias 
vueílías át recorrido del ciircuito au-
tomovilisita. 
Se adjudicó el tritmfo Ricardo 
Monfícro, llegratrido en segundo Ju-
gar Cepeda, del Atlulétiic de Bilbao: 
I tcrciero, Enri'quie Agiidare. del 
Realt Unióñ de In'm, y el cuarto. 
Según:!o Ba-rruetabeña, del Arenas 
de Guecdio. 
Montero cubrió '.os 107 kilómetro? 
en tres horas, 22 n'ii.nutos v 33 se. 
gundos y dos qudratos, a 31,GG ív» 
media horaria. 
V I A S Ü S I N A R I A S , S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratazniento d« 1» hltr 
aorraifi* y Jim complios^cioa**. 
Contuita d« 11 a 1 y d« I • < 1/1. 
KAN J 0 8 H , 11. HOTEL.-T«i . MS3 
U n a f iesta en B i l b a o . 
G r a n t r i u n f o d e l o s 
c o r o s m o n t a ñ e s e s . 
B I L B A O . 11.—En Qa plaza de to. 
ros se celebró ayer una fiesta ori?a-
nizada por la Asociación de la Pren-
sa, en la que tomaban parte la ban. 
da de L ir ia (Valencia) y los coros 
montañeses . 
L a banda de L i r i a es una agrupa-
ción musical magnífica y fué a-plau-
didískna. 
Los coros montañeses , como siem-
pre, obtuvieron un triunfo señailadí-
simo, no cesando las ovaciones más 
calurosas durante su actuación. 
L a nifía Violeta y el tenor Tito 
entusiasmaron al gentío con iítís can-
ciones. 
Tanto a la entrada en el ruedo co. 
mo a la salida fueron muy apLiudi-
dos, teniendo que cantar dos obras 
de regalo ante el requerirnisnto de" 
públñco. 
A las seis de lat tarde salieron pa-
ra Santander, deteniéndose unos mo 
mentos en Castro ITrdiafies para sa-
ludar a la Coral. 
N O T I C I A S D E L 
E X T R A N J E R O 
Proyecto aprobado. 
P A J U S . — E l Senado aprobó, por 
72 votos contra 18, el proyecto de 
reorganización militar. 
Vicepresidente asesinado. 
B U E N O S A I R E S . - E I señor Ke-
vin O. Higginf, viconrosi,]; ule deii 
Estado libre de Irlanda, ha sido 
asesinado por un desconocido. 
Obstrucción a un proyecto. 
P A R I S . - F n la Cámara france-sr. 
continuó la discusión del proyecto 
de reforma electova-l, haciéndose 
gran ol.sirucción por un nutrido 
grupo de diputadog. 
L a sesión íontinira está noche y 
se espera poder llegar de madruga 
da a la votación totaO del proyecto 
L a banda de Madrid en Lisboa. 
L I S B O A . - L I C R Ó la banda immi - ¡ 
cipa! de Madrid, dispensándose in j 
"•mn recibimiento tanto al maestro { 
Villa crnio a los profesores que for- i 
man la notable agrupación. 
Contra los motnigos del Estado. 
LONDBII-S. —E] ntlnislro de Ne-
gocios Extranjeros de Méjico ha pe-
dido, a los cónsules una relación d í 
bis entidades comerciales que han 
mantenido trato con' los enenaigos 
del Estado mejicano, para embar-
aai^as los bienes que tengan en este 
territorio. 
Trabajos aplazados. 
G I N E B R A . — S e han aplazado los 
trabajos de la Conferencia del des-
arme. 
Periodista fallecido. 
P A B I S . — H a . f ídkcido Pablo Du-
puy, vicepresidente del Sindieato 3^ 
la Prensa, director de «Le P-etit«! 
Parisién» y senador. 
Pronósticos del general Foch. 
L O N D R E S — U n periódico publica, 
unas declaraciones del general Foch, 
el cual dice que dentro de quine» 
o veinte afíos se desatará una ''for-
midable guerra (pie asombrará al 
mundo y en Ha que llegarán a inte' ---
venir mujeres y niños. 
Añade que solamente la estrech.v 
amistad entre Francia e Inglatci i .1. 
puede garantizar la paz en Europa., 
Clemenceau, enfermo. 
PARIS .—Esta - tarde circuló el ru-
mor de que Clemenceau se hallaba 
gravemente enfermo. 
No es así. E l señor Clemenceau 
padece un ataque de gripe, que no 
ofrece, por ahora, serios ciudados. 
R e l o j e r í a S u i z a 
iUIojw £ • todas fcluw y ioimftft, 
Teléfoms, 17-82 
AMOg D B E S C A L A N T E , i s b » . & 
i Z A N T O M I 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Aparato digestivo y nutrición 
D é 11 a 1 y de 4 a 5. 
I S A B E L 11, núm. 2, primero. 
F u e r t e s t o r m e n t a s . 
E n M a d r i d , L o n d r e s 
y 
Siete heridos, uno de ellos gra-
vís imo. 
M A D R I D , 11.—Esta noebe. a W $ 
diez, ba desocrgado. sob'.-e esta csu 
pvtal unía inuponeniíe to-nn-rinta, ia 
que ha oitiginado varios daños intuí , 
dando las aguas varias babilacionf* 
de tefe barrios bajos. 
Acudieron k s baTiberos. no 'ce-
sando el f-anoaneno hasta bK-n en-
trada la madrugada. 
Cuando m á q u i n a autoimióvil itfá 
a prestar- auxilios a uaia casa do 
,1a eadlie de Toíliedo chocó con u n ' 
carro die cervems, saJdemdo det^e-
dikios varios bomberos. 
ResuJI/íaron heridos: grav ís imo, 
Danie'l Gaincí-a Gaillejo; g.-'uv'as. FP-
Hqplé Rodírí^lmaz Prado y A) fon su* 
Martín Olivares, y míenos graves 
otros tres y di ca-nretteiro que g u í a , 
ba eV ciar-ro de la cei'veza. 
Las fábricas suEperiden sus tra-
ijajos. 
PARÜS, 11.—Lira tremenda tor. 
m Qítia ha desicargfado sobre esta 
pobiLacáón. 
iMtxchas fúbriicas se ban visto obli-
gadas a smspendier sus trabajos. 
Se han registrado numerosas 
inamidaciones, espociatoníenle en Has 
br'irriiaidas baga®. 
E n el muellle del Sena, cerca del 
parante de los Santos Padres, . i 
vienrto de.'ribó un árbol corpulento, 
arraéitránldole. 
Los jairdines P'úbliccs han sufrido 
lenormies daños . 
No ha habido victimas. 
L O N D R E S , 11.—A causa d*, una, 
grain tcnir.ienita las lluvias iwinda.. 
ron, los barrios obraros. 
E n íligiunos puntos las aguas He-
vaiban tal vioHencia que arrastraron 
un vehíicuao. 
Hasta oJliora no se tienen noticias 
de que haya habido víct imas. . 
H a c i a l a s p l a y a s d e l N o r t e . 
E l p r ó x i m o d í a 1 9 
c o m e n z a r á l a R e a l 
f a m i l i a s u t e m p o r a -
v e r a n i e é a . 
' SAN S E B A S T I A N , 11.—El d ía 17 
l l egará el Rey a San Sebast ián , pii!-«' 
cedende OS Londires, á bjrdo del 
«(Reina Muría Orj-síina», que ati'as-
e a r á en Pasajes. 
Ese mismo día, por la noche', 
anarchará dota A l í enos á< Madrid, 
dond,' priobabileonentc al día siguien-
te dií. su llegiada, pr€-si<!i;,i vn Pa la -
cio un Consiejo de mlñfclffo*. 
Dudante su breve esitaaicia ün 'IÜ' 
corte, el Sobeirano presidirá una rp-
u n i ó n dted Patronaito ds l a CiüiÜád 
Universirariia-, que tendrá lugar en 
clqG tcrreaios de la Moncloa, y pro. 
bableanente aproA-ecbará la tarilte deT 
•Iniil^s o el martes para pa.ssairla en 
Gnanja en unión diel beredoro W 
l a Corona. 
E l d ía 10, por la noche, s a l d r á ^ 
Miuraliica, acoanpañado tal vez p'.-
el príncipe de s.tuí'ii. K-, con direcció?/. 
a San Sebastiátn, 'dbndo así coml'eíi*, 
zo a la jornada vciraniegva. 
l i a Rcin.ii, con éú@ augustos hiiji"K 
saíidlrá oil viernes siguiente pana San 
Seiboníiáin. acompañada 'del alto per; 
Ponal pimlatino'. 
E l público se entera de lo qu» 
usted vende por medio del anun-
cio, pero el anuncio no puede 
hacer que sus artículos le adop-
ten si no ton recomendables. E l 
•nuncio le pfttpofcionari com-
Ptxtafesi s i anunciante tftbt 
•flansarlos. 
•IHálNliMiiiiííiiilll liiílilUlllill i (•TBiiliiiAtfi1iiiiíiSB̂ >'*̂ fÍŜ i 
La Lotería Nacional. 
imsssssssms 
M A . D E T D , 11.—En &1 sorteo de )a 
L o t e r í a nacional yeriñoado hoy han 
correspondido log primeros .premios 
» líos núinera'fe sig'üientes : 
Prknero. — Con 120.000 pesetas, 
14.393.—Madrid. 
SegundD.—Con <35.(>00 ptaa., 8,505. 
—Sevilla. 
Tercero.—Con 25.000 ptas., IV.TVO. 
•—Sevilla. 








7.296.^-S A N T A N D E E . . 
B.197^ÍSevilla. 
P R E M I A D O S CON 400 P E S E T A S 
MlNTttM* 
817 519 , 96o 917 666 235 909 389 477 
W8 728 .6í)5-754 303 714 049 295 3̂ 8 
831 622 872 613 110 §78 -538 173 673 
689 143^863 054 332 ,307 256 768 333 
281 734 349 
255 866,789 420 228 581 523 510 inn 
922 071" 8^9 185-788 320 557 370 608 
046 153. 920 '839 633 29) _ 086 401. 550 
348 620 797 956 404 316 '018 977 155 
145 655 . 367 006 V 
. m ^ : M I L 
419 391,;2ñ3 273 639 024 '<l00 008 205 
653 60-í ;SÍÍ'3 327 565 393/ 301 706 007 
119 562^101 456 991 659 609 262 804 
821 733 '«82 039 773 450.. 726, 0h2 69,1 
480 186'f775'"o:56' 654 314 ;859 794 333 
797 830 958 994 605 
TIRES M I L 
$22 422 880 627 '189 434 992 947 # 8 
920 724 402 974 ]'43 812 817 155 789 
853 407 2;» 249 924 865 072 541 853 
565 128 323 
077 571 ,757 480 884 316 202 850 557 
099 788 - 260 783 490 7U7 448 670 546 
975 250 847 591 384 940 241 '449 678 
122 690 345 803 456 731 754 .838 
o m m i&t'i, 
216 792 912. 375 910 362 020 816 851 
480 807 588 050 058 . 313 763 042 819 
11^ 23°. 44 5 237 714 728 589 , 051 658 
267 028 687 
S E I S M I L 
182 120 ,502 644 100 908 278 682 422 
049 881 364 633 450 867 458 559 781 
410 066 702 987 801 023 686 256 903 
920 629 039 268 957 264 046 087 33?) 

























077 202 848 092 382 
90Í0 918 162 706 843 
021, , . . . • 
9 m & m i . 
^5^731 579 317 443 
i3«i36a . «18 m & " 
357 145 090 0S2 227 
923.687 238 956 218 
| i ,>!WSV¡t5 M H 
225;; 365 479 745 102 
445 '26V- 925 ' 860 378 
7óo*486 339 093 440 
325 '52! 548 342 122 
m m m * 
6939:998 '849 747 Ég 
195 .552 366 .421, 516 





















535 130 205 
348 110 322 
767 501 554 
463 271 907 
842 ' 836 787 
•900' -149 .357 
006 396 275 
536 048 
TRSÜE m L 
, 052 030 785. 
.450 831 .149 






























. C A T O R C E MML 
904 832^216 631 187 916 017 804 915 
129 451<"161 858 1 66 991 122:.Í63 292 
652 240*063 9S3 614/479 801 196 315 
852 442 V701 875: 730". '• . 
| 0otK^í£.-"M!lL I • 















































































193 025 661 777 729 929 
700 268 064 893' 099 
fetBi V ú&i» MIL 
279 925 974 258 516 802 
018 289 164 658 571 447 
793 828 072 735 469 745 
385 844 141 903 939 054 
320 323 
Ui&Z Y S I E T E M I L 
768 830 194 210 548 556 ^ 
681 693 133 096 070 364' 
207 241 402 284 406 658 
440 532 134 501 580 822 
V i t é ! Y OCHO M I L 
842 821 653 004 682 453 
182 396 712 228 726 642 
803 984 129 490 188 465 
845 330 383 515 237 518. 
V M ; j á v ¿ tvfit. 
282 099 440 268 024 379 
612 005 572 938 176 740 
348 426 127 280 584 
V & t N T f i M I L 
805 700 565 952 781 664 
106 901 556 261 025 981 
823 461 573 060 432 722 
750 849 158 363 609. 382 
850 910 657 300 472 145 
346 957 480 087 737 140 
564 579 080 180 464 
VISINTIWN MIL 
789 032 826 726 390 650 
331 445 426 493 349 
V É Í l N r i C Ü S RílL 
122 037 34 5 091 984 691 
363 039 435 823 890 254 
066 499 936 048 267 361 
468 212 
Ví . iNTITRiR8 M I L 
595 086 898 391 406 250 
578 767 655 870 540 413 
959 907 161 308 593 371 
V E 5 N T I O U A T R 0 Mí! 
964 008 327 410 770 940 
018, 051 897. 975 171 755 
261 839 149 222 292 061 
935 930 558 272 633 693 
.931 037 215 877 515 971 
V B I N T I 0 I N G O M I L 
834 362 437 677 426 605 
O&L 212 969 302 566 423 
163 094 577 631 138.846 
804 248 121 415 393 587 
428 908 193 573 571 603 
• V Q m T I S E S S M I L 
440 612 562 569 104 620 
2B7 834 837 999 620 598 
121 892 745 368 089 153 
808 117 074-•274 911 801 
V E i M T I S I E T S M I L 
537 582 397 062 848 283 
868 264 991 368 831 042 
272 057 010 353 438 997 
381) 602 872' 085 966 567 








































Expedición aérea de Mopforte a Reinosa. 













































385 237 278 446 322 150 
"379 367 4.00 404 912 019 
891 635 002 995. 149 065 
257 846 
VEINTfl>ÍUEVIu M I L 
081 935 024 031 919 485 
223 741 443 801 852 514 
861 914 991 271 275 421 








T H E ! 
169 281 933 
166 246 640 
529 283 012 
816 . 588 395 
T R E I N T 
938 666 877 
828 ' 948 879 
217 737 353 
800 629 31S 
505 193 927 
814 488 7110 
600 510 
T R E I N T A 
480 143 449 
803 839 850 
397 357 816 
892 609 299 














148 339 013 
721 775 624 
205 503 846 
269 826 
UN MIL 
-24.4 215 628 
894 987 923 





654 079 120 
Y DOS M I L 
834 600 872 394 
458 645 602 Í08 
741 627 980 140 






















No vacile en anunciarse. Sí s in 
negocios prosperan, para que no 
decaigan ; si deolinan, para que 
vuelvan a su primitivo aspisn-
dor. E l éxito da la propagÉ/sd» 
rt«tá mn lat csinttianc.if» 
RiEINCBA, 11.—A liáis diez de la 
matonia ddL damiango, en e). Ayun_ 
itiaimieinito -se reoiibiK) u n Jejieíonema 
idíeisde M o n i arte aniunrcian/do cpuié 
di tiapo no eampieoiraib-a, eauproade-
r í a n el viiaje a. Reinosa y qVua apro . 
xiimiaidainiiísníe de das y medip. a tres 
de tairde, ILeg-an'ian diez aeropíla-
no.p. La n-oíápia empezó a "$iircula,r 
con irusfetemieia. y ias luuiK ' . -osaü p-'-r-
sonais que se ©ncon tmba i í en los 
ipaseois, dcyseoisafí de .gjiiiocencíiw fi'\ 
aiteiiraaaije de lia esoutadrafli-a, ma-rcha-
irani a cnnxir m á s lumprano qup; de 
A las l;ms y quince miniuloa llftgó 
é l piri-iner a-oroipiímo, haiciemlo [Va-
v.'as evcl.'dicicin»5s Fcihre R e i n ó l a , ro-
zando casi ios l i j ados con las afes. 
El vuMo cmiarur-l? ddl motor despélr-
t ó gran cüirács-'dad y Efá, í a n z a i r o r i ' a 
l a caJkí m, Ves de personan a preoen. 
eia.r di €-inc;a.nit'ador espeotáenllo. 
.Fiué slaCludiado o\ p r imar apa'r'atp 
agi tando la muMitud los gaíkiMc-s. 
-Diii.ipuéis apa >:<ci€iron en el eap.^-
i c ió ciiailií-o aercrj anos m á s y &M 
; fiincissiivamieh'te fu.cron ¡llegando hiasi 
[fiia diez, que a'ea'.'.izairon Giñ los es-
\ ipaciosois caanipos de Neat/fixes. B2 
' acjto corjmpwdoii- dé Iwmair iiLn'na 
. fuá yisto y a poir un girniipo de per . 
|soiiii'_i« batijani'.e cr-eeido. Los piloto.s 
I y nit^cáriácctá fu»:iron aailud-ado-s pofl 
; e{ allic¡aí'|di-3 dan Artaiiro Alonso y eji 
I, dipmitiaido pravinclail don Pede'rieo 
[Olano . Al. oaimpo die at'arr.iaaje acuy 
idleiron m á s de cual'ro m-LL personas^ 
piaslando £a tarde en el m á s grato 
ecilíirir.itieniolKienito. 
Se eisiperai>ain dbs aeroplanos m á ¿ , 
qaie aúni no han llegado. 
L a expediiiCián aéireia de Monfar'-9 
a R e i n ó l a fué hedha can felieid'ad, 
salliendo dte l a peÍLVación gaillega: ,a 
l a u i i a y diez ma-nuitos. Hain, tarvia-
do, par lo tanto, en d recorrida, 
dos heríais f emeo minutos, 
•La veilacidad nueidiiia que han t r a i -
| do leí de 180 küliwmjolros por hora. 
E l piiimieir apanaito que po©ó en 
me campos -fué el 1-1-9-167, pilatíudo 
por ei comaiadante BeJlot. . Luego^ílo, 
ih'icieion el T-S, pilotado por ti. sxñi-
oñeáad Fenneirais; eíl 57, por Gli mM. 
oficial Alimogmera.; d. 135, per eíl If&í 
bo Sániohiez; el 112, por (-.1 teniente 
P é m 01 m , « ' c a p i i ^ i 
•í Navairro; feft 137, par ' el ' :Subof iml 
Ip r i i -do ; el 120, por -n s-,ihafiGÍal Éisatí 
i gás,; el 61, por eft tcniento Lótpez do 
| Haro, y el l ^ , p w t«. sargemto efe¿ 
ñ o r Cano. I ' 
lEil oto jeto d© i^fe vi'aijie es el de 
•imlizair di.veivas piráaiicaa. Ú 
JO liunes ¡ppir l a yinafiana, a Ifas 
once y media,, s a ü ó el camanidante 
DeQlot, con su aerapllano, acampa. 
• ñ a d o de otiros clOa que le daban, &s. 
IccUa, a Ariiji.l, donde aterrlzartyn. 
•Las apiadares v i s i t a ron l a fáh.ii.ia, 
de lunas y fueiron ohí?i:iqu,iaido§1.,por 
lÉjl al'ío pe¡risonia|. f 
A i anocihece:r- regresaron m > sus 
«ipanatas el comanjdante y &u^ sé -
qu]•[<), nueviaimlenite a Reinosa. 
Los aeropjaiios que se a n c ^ n . 
tiran en los oampos de N é s t o r e s , 
dumante el diía de hoy han realiza-
do diveaisas evalucáones por >a v i l l a . 
^pinmí-sx uureyrMU fmib eifqBqojid 
isu exicunsiión los diez apanatos- . 
i a m a r á n tá^raia en el cenoaino y pi i lL 
taiifaco b e í n e a r i o de Carcanite. , 
P a r a esta noche s-3 prepara u n a 
veroeiia on el d'elicioisoi paseo (ie 
piasálmiiiro Sá-inz, en honor a los fe-
i r é p i d o s miillitaines. 
Se oiee quis l l e g a r á hoy, prog,6-
denitie de Rungos, á c a p i t á n AgpÜ 
TI>B, en pa apairato, para saludar a 
sus aguieiTridos camaradas. 
E l corresponsal. 
'LiectoT: Vea usted m a ñ a n a l a i n -
fí.'iliüiaiciún (ie Reinosa, dondie cncon-
.^uiará diyei-sidad de. na tác ias que 
l i a n de Uamiar su a t enc ión . 
C o n c u r s o de t i r o e n V a l l a d o i i d . 
La patrulla del regimiento 
de Valencia ganó, como 
siempre, el primer lugar de 
la clasificación. 
V A i L L A D O L I D , 11.—Ayer, domin-
go, ae ce lebró en el conouin^o que «e 
viene cedebran/do l a titradial de- pa-
íinijllae mililliaxes, cansiguienlaio 
pi-imar lugar p^or g ran difei'encia de 
puntos l a del iregimiento de Va len , 
oia. 
E l cajpitán general, que p rosanc ió 
liáis t i rados, feOiicitó a l jefe de l a s » -
t r u l l a por l a rapidez y la presicion 
desplegaío/as en el fuego. » • • 
N. de la R.—Nos coamprace ftllioe-
ramenite el nuevo éxito logrado poir 
los moitabilísimos t i radores dial- glo-
lrios»3 regianieaito de Valenciia., y í-b-
nemas muicho gusta en fcilicitiar por 
ello al prestigiaso coa1>niel 'díon Car-
los Rosph y- al jefe e IñRljrutoir de la 
j patruJla, tenienite don Damí,nigi> R. 
Soanaza, tan cardiaUmeíite esltimaydo 
por noeotos . 
E x á m e n e s e n l a s e s -
De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a , 
de .estos allnededarles y una j w . 
senitación de nuestro Ayuntan i i^? ' 
'El lunes p r ó x i m o ae celeb-iará 0' 
¡a iglesia pamroquiiíal de osta 
E l paecido s á b a d o tuvieron luga.r 
los exámenies de fin de curso en las 
(;s?uel¿i»5 gratuí íbas Ü J Ruajuaycr, 
fumidadafi y gasiteinidas por l a bane. 
m ó r i t a y p,iada£ia f a m i l i a de Esca-
¡lanltie, y negentada por las Padres 
Agustinos. 
'Componíian el T r i b u n a l examina , 
dor aldlemás idlc lo»3 profealares el re-
veírenido Paidi'e superior de l a Re-
eidencia de Aguísbinas y el presiden-
te de l a A s a c i a c i ó n de Anrtig'UüB 
Aluimnos, dvn L u i s Seico. 
Este acto fué unía prueba m á s de 
la. í^ran comipetencia "de lo» Hijos de 
San Agus t ín para l a e n e s ñ a m i a ; 
caiLsaridó Verdadera aldlm ir a c i ó n oi r 
a niicflOB tan p e q u e ñ o s ros|ponder a 
las preg-untas que se les h a c í a sobra 
lías divensais asignatuiws que inte-
íj(ran su p l an de estudios con unía 
eofiítura y seguriidalcí dignas del ina-
yor enoomio. 
- na rminad te los exá.menes el reve-
mendo Padre superior y el señor 
pneeádente de los Ant iguos Alumnos 
diirigieron l a paiiahra a los n i ñ o s í e -
Uiicitán-dVíles por su laiplicación y 
DxlhdiitánVitoles a q u e c o n t i n ú e n por 
ese caanino para podiar ser hombrtir; 
de prp^eoho paira su í a m i l i a , pa ra 
l a reiligión y po.Ta la; pa t r ia , y rc-
camenidando a loe que y a t e rmina-
ban suc? estudiéis , a que ingresen 011 
l a Asoc iac ión di3 ex alumnos, dontae 
pueden seguir ostudiando al ampa-
r o de sus pmfesare© y alejados de 
tolda corriente m a l sana. 
A lia t enn i lnac ión los pieñcrres de 
Escallante obsequiaran e s p l é n d i d a . 
nlsínlbe con paiziteles a t(x\ s los n i -
ños , 
Enlhorabuena a todos los ©xami . 
iuados y muey erapecialmenite a sus 
profeisbres los reverendos Pada'cs 
Amtoffiio, Miguel , F e r m í n y Casaido. 
L a ISociedlatí .«Coral» ha vuelto 
aaí isfechis ima de .su «xcur-
stón a Llanes.—Sentimiento 
por (lia mueirfói (0ílt \pirelado. 
—'Un {pequeño incendio en el 
teatro.—Guardia municipal en 
peligro de (eíecíroeutarse.— 
Otras noticias de interés. 
L a Sociiedad <Co.iial», que en p í a n 
dle aposta'aido a;rtí,stico e s t á hacien-
do excu/iisioneis a imipon^aúites pue-
blos con re la t iva frec/iiencia, fué el 
domiingo a Lliamies, nada menos que 
en t ren especian,, y como sucede 
eteímpro, con esta iimpariúante y po_ 
pitia.!* a g r u p a c i ó n , hicieran acto de 
presencia en l a heitmosa villa, astu. 
r i a n a unos trescientos torrelaive-
giumses, que dedeaban sahidar efu-
s ivamení te a quienes sijn^pie die-
r a n pruiebas de sei' nobles y hos-
pi/taílanios. 
Aunqule muestro querido compa. 
ñ-aro «Onofne)) d a r á aimpüos dieta, 
lies de l a e s t á ñ e l a y a c t u a c i ó n de 
l a «Caral» en liianes, desde las cb-
tumnas de eiste mismo diar io, nos-
otros no podíamos sustraarnas al co-
monitiario oibüiilgado, que en este caso 
e c r á lo m á s breve posible, pon* la 
M t a de espado., paro sí elocuente 
y rotiulido. 
Qui'jrCim^s, en primier lugar , dar 
las m á s rendidas gracias a cuantos 
s e ñ a r e s nos hiicieran objeto de cons-
tantes agasajos y aí ienciones, entre 
los ouales figuirain on pr imor lugar 
efl. culto directoa- á i . iiinipartante se. 
miananio llaniaco don Antonio Ma-
ya ; luego el s e ñ a r d cailde de aquel 
g ran pueblo y sus canupañeros de 
concejo, y asimiisono eA actirvo e i n -
txfiig-entle jefe de es tac ión don José 
(del Ganipo, entusiasta tonrelave-
gaenae, que no se c a n s ó de p rod i -
gar afcenciarues a sus paisanos. 
Senltimos tener que pasar par a l -
to allgunos de !as importantes ocios 
que se celebraron en honor de los 
h i jos de l a Virgian Grande, como fué 
ii par t ido do fúílbal ,d£flebradü en 
preciosos aampos de deportes; pero 
Sí h e ñ i o s de hacer resaflllar el éxito 
de l a masa cora l en él pracioso te- i . 
/tiro «Renaivieinite^, donde fué c a r i ñ o . 
saanente ovacionada. Por cierto que 
t an coque tón coliseo, a posnr de su 
anKpliiüuid, r e s i í t ó in.?uficiente pa ra 
acomodar a las cientos y cientos 
de personas que deseaban esenohar 
a los a r í e o n i s t a e . 
dad , a las diez y media de 1̂ , 
ñ a ñ a , solemnís ianos funeírales 
que a s i s t i r á n ¡Ofl autorldadeis 
s i á s t i c a s , civiles y miilliitares. 
• • • 
Cu/ando se estaba proyectanido ^ 
segunda panbe de una pe l íc i j / a .^ 
r í a n las siete y rnledia de ia tarde^ 
se q u e m ó el domingo una cinta el 
n'emiaitográfioa, p r o p a g á n d o s e a flle" 
go a todla l a cabina y quedan^ 
rednciidas a cenizas todas 1 ^ ^ 
caulas. 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Domulta d« lo » 1 y d« t $ | 
Catle Ancha. 4, 1.* 
T O R R E k A V E Q A 
TaanLSióai jufiriidron glandes ^ 
perfectos :1.a m á q u i n a de proyección 
y , todo el materiall eléctrico. 
Efl. joven op«iiador1 D^nx^ti-io Ma»-
t ínez , resullitó con unía qu^cutiad^ 
en l a mano izcpu.ierda por trata-
hasta que pudo resistirlo, die apa! 
gar e). fuiego. 
•Bl púibffiiico so dió cuenita de lo 
que ocuirnia, porque de la cabina 
isaiía bastante humo; pero dando, 
pruebas de g r an serenadad y apio-
mo, doaailojó la sala sin que bable, 
r a quie rlairaientar accident-e al.guDo. 
E l pequieño incenicíiio fué sofocado 
con gran diiM-gencia por «loa bom. 
beros, a las órdienes dd' subjefe 
ñ o r Eanreda. 
E l Juzgado de In s t rucc ión ha em. 
pezado a instiruir. el carresp^ndien, 
,te suimario. 
» • • . 
(¡L^RixiOlio, qule me matan.!, exuíia-
maba el gua;rdiia municipal señor 
Cuesta, a las cinco do la -tarde -lie 
ayer, en plena calle Santander., . 
Fuimos unos de los prinneros en-
1 llegar al -lado de l a citada autorí 
dad, que, en: m i t a d de la vía pú. 
blifca (¿iteitla, de piiei, e inclinada ha-
c i a ade^anlt.e, , daba «1 alfamnaiat* 
gr i to de ¡auxillio que.mie inatan! 
Bien cu el amos que a lgún malfvá. 
do habia agredido al veterano Cues, 
ta, ;con navaja o a rma seinej'ant'!, 
pero en segaíLda nos dimos cueinlíi 
:.: V E R A N 0 D E 1 9 2 7 : . : 
Calzados de superior calidad-
oombreros.—Gorras.—Boinas. 
«EL M O D E L O » . — C A S A G A Y O N 
Precio fijo. — Teléfono 150. 
T O R R E L A V E G A 
ElÉlorado señor Obispo en el acto de la colocación de ía primera piodra de[ monumento de Concha Es-
pira,/.-.en la b mclluón de la banel'-ra do cc-r.:búíe ciol «íloíiia y'jirprij>>, on la prú¿ici¿noia dei at,-) de eco-
c a c i ó l de la primera piedra E M g upo oscolar de Menéndez Pelayo y on la ceremonia impesición d8 
l a m p a l l a do l,a ciudad al m^cár. co Arozamona, — En ol contro, el úilimo .^trato de Su lU^trlsima. 
, , , (Fulos A L E J A N D R O . ) 
a d e a y e r 
Se cae de la ftlciolBía. 
•Bl j o v e n de diez y siete a ñ o s l u . 
liáai Salbafíú" Ontavillia, se cayó, 
ayer dle la h ick- ie ía que montaba, 
produíciiénldoisie rozaduias en l a r o -
dQla izquiieindia y en el codo y en 
1 i w - ü o d ' í 7ni>no .lado. 
Accidentes del trabajo. 
R-u^mo W v m San Emetiorio. a.l. 
ba.fí:!!, se cao?ó. en los tallorea del 
sfn.cr Larr - ía , hc-ridais ayuisivas en 
los dedos ín^Jitce v niíig-ar, con p é r -
diuia de la uña, de l a mamo d^recb.a. 
—Traiba;aaido para don Francis-
co Maroine®, mfolb una hea-ida pe-
pije en lia oara pai'imair die l a 
imana drirtirilia,, el jornalero L e a n , 
dro Oamlión Revil la, de t i e i n t a y do^ 
a ñ o ? . 
—-Vicenlie AIHKÍÍÜ Póne-z. de ' r e í in . 
ifa y un añoe , se piroduijo u n a he--
r í d a ccai'iufiiá en < \ diodo miodio y en 
:i. mano dcixciha y n'ira h-e-rida. 
aiml'jién ce'-iiiwa,. on l a fren/to. en. 
pn taiiler do ca-iipim'ietráa de l a b;aáX'« 
fifí ja li!u-iefia..,;zy, m'iiir.'OTO ,10. 
Los juegos tóó tos chicoe. . 
-.Jugando con ü/n 'a .vagp!i«ta en Ja 
oa'll'? do Rodriyuez, el n i ñ o do och* 
afto-s Sajaos Ruiz Trucha, iv en«urA 
r'-ha he¡rida can'usn y óxlenco PJÍ 
l a >iGÍsjí'¿fn •"iron-t-o s-upr'rci.li'a.!'.<AV i\.:]r;i. 
So lo condujo a (Vi.-, a d'e So-
eoi-ro en til auitomóvil 
¡Y cómo estaba l a s 4 a del teatro 
«Bamayemite))! ¡Qué públ ico tan co-
rrecto, tan amable y t an d i s t ingu i . 
do! L a m á s raneta ari&to-cnaoia b o n . 
r aba con &u pneaencia ol impar ¡a l i -
t e ' acto cuiltural, juimtaimentie con 
ios e íeanentas niiás popirarc-is y en . 
tusiastais de Llanes, que en las -'o-
calidades alitas no cesaban de acla-
m a r a l a «Coral». 
A d l ante,, queir¡do:s coralistas. Con. 
í i n u a r esta cruzada en p r ó del ar-
le,- qne tanto os realiza. Addlante, 
| fiin desanayos, poríyue con trjunfos 
I coimo los d | . dominigo en Llanes, 
c lleigiaróíB lejos, m u y le jos , -y d a r é i s 
: nmieibos d í a s de -ĝ  o r l a a, v i i f - ^ ro 
1 acreditado njonubre y a nuestira que-
fiiida ciudad. 
Unía vez umás bemosi de felicitan* 
a l a Direct iva de 3a «Coraí», a todos 
ilois elleanientos que forman esta ejem. 
^Iiar agirüipa.ción y eapiecia.lmiente al 
maestiro L á z a r o , que, incansable, 
conaigiuie que de d í a en d í a se mo-
ten -;os pvogircsos de esa masa que 
ouiando canta cauitiva y emociona. 
• • • 
E l fallleiciimiiento de] obispo doctor 
Rliazia, ha sido m u y seait'ido en esta 
c iudad, donde er-a q u e r i d í s i m o . 
iDl s e ñ a r -aura p á r r o c o rezó ' du-
•raniíe misas ( M dcnipinigo va.riotí 
rítjporasos por el akna dsri que ha 
sido u n buienisimo {ireíliado. 
Hoy sa l ldrán pana ;ia capi tal , con 
objeito de asist ir a los funeralies y 
entienro, el iseñcfr : amciipreste, don 
Pradenicio Sáiz, pái-roco do Cartes; 
don Éíipftio Riov-uielita,) pá:r,raca de 
esta ciudad; nuimerosos sacerdotes 
Recomendamos al público exija siem-
pre la Original y Autént ica 
Marca de Rio ja 
DEL NORTE m m OE ESPAflli 
B I L B A O ® W H A R O 
y rechace abusiva* imitacione». 
que ol pobre hambre, enredado en-
•lifio un hillo de la luz, que (edesde 
iliaice tres d í a s se ballalba en el sue. 
•'o», se estaba íüiectrocutando. 
Siln. perder rncimiento y con gran 
arrojo y seirenidad, el jov tn Isido-
ro Fi&'.-náindez, valifíndoso de un p^' 
lo, qu i tó el l i / o asosáno de enlipe 
los brazas de/1 gnaiáirdia, nitonl'rf15 
otros convecinos se' • apireisuT'abaa 
t a m b i é n a 'contar el alambre Vw"'i 
evi tar una, desg-racia faltal, que 
tuvo a pünito de suceder en pre^en-
cdá de cienitos de personas que, ftl 
oiir los ' giritos, acudieron d 
dgQ suoe&o, 
IEH amiigo" Caiesta, quie por cuai-
p l i r con en deber, tratando de apa'-
t a r 4'. hiüo p a r a evitar accidente», 
s u f r i ó un", susto bonrible, fué ^J<1' 
tado, pues indudabiemiente las Pa" 
só . . . muy ruagíras. 
Milicho cdidbramas que tan 
municiipall salieira ilie^o de este S'rft-
ye percance y protestamos ené^g1-
oamente deQ abandono que supon* 
temier un h'/'o de e n e r g í a etóc-ti"1^. 
c a í d o en la calle, pues const iW 
un'-serio peilligiro para los tiraaseun' 
te©. 
Matrimonio. 
¡En l a i i j idaia paiTooquial ^ ^ 
umiido con el indisoluble ]'al0 ' 
matriimonio, ia bolla señor i ta J ^ 
fa Oanc ía Ganzo y el áotí-vd l0 
n^l-iciiano Poralíios González. 
Bendi jo l a u n i á n el yiirtuo^. 
dan Florent ino Pontones. 
Reciba lia M i z pareja n1" 
ouin":i]S iidxi oního í iabuen a. 
/5ll 
cara 
Incluido en el Reglamento 
Sanitario de Vías í é r r e a s . .ju, 
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«ue nacen. 
^ esta ciudad dió a luz dina ÍIÍ. 
K v ú n r * Mi,-"icl Crim7Aloz> ^ P 0 -
^ • Oajni>uaaiiof un niño , Marín 
i áei.: Ri^1"0- eéiposa-- de - Do. 
ViillaP^nava Hairo. 
Illíi ir BiatfrTwJa., iwi n iño , Rosario 
^ ,„ Fiarnó-ndiBZ, espoaa de B a l -
f ^ a ü o u ^ e z . 
bino ^ 
"^iTión Imano. 
F .. AJjtoniio Obre^án y su 
doña M'OdiCsía Caoa.llcí-o, y 
tój'o Piajiión, Le lia sido pe. 
a doña P'n:r l '^J^'t^, viuda 
^ o n t ñ a s n i d o ^ J a rmnb do be. 
l i n a hija « o r l a . 
!n tl.0 kvs novios se cruzaron va 
¿sos m?s¡í*- . 
hoda ci-lcd) ruará breve. 
^..hórabu:':.^ a los fatn.ro» espo. 
• v a sas r>>-fH'..:i.iva,:- faiuriuis. 
Ilíin re^reesado de .̂ u viajo de no. 
¡os dan" P a j i n o Cayón Ru.;z. d->] 
£ , w i o de ^ t o ^ y su tolla 
g o a doña F ^ a ^ m ? . 
parís, Bcymron don Jcré M-i-
(•.,j)8.fl:a«, dirc-clnr de las minas 
íj^ooÉn, y su hijo pór t i co , ^ jo . 
v'j; iiii^'ioro don l'w;;ando Pineda. 
_^Sc0en/íuió:iit;-ia muy mojorado de 
jT^ îrvi'-Vm quicnirg-ioa que h» m . 
flído rr.:nr.lt'9:noinitiP, el digno juiez 
¿^ci'pa-l d . Los Corrd'ns de-Ru^U 
flon Jo&é Fernández Terán. 
• 
na 
(¡Amorosos éxitos del cuadra 
artístico «Pereda». 
Siempre estuviieron bien, por su 
iusticia, los adjetivos encomiásticos 
con que'fie elogiaron las funcáones 
felehradas por este elenco nota.büí. 
simo de aficionados que consagran 
su tiempo de distracciones cultivan-
do el arte ,de Tallía. Por ello,, cada 
vez que se' repiten sus triunfos, te-
uonos que reiterar .lo dicho ante-
nórmente, incapa-oes de llevar al pa-
pel nuestro justificado deseo de de-
Í* cir algo de lo • mucho que vale la simpática agrupación. Pero como 
nuestra buena intención no nos re-
vela de hacer justicia una vez más, 
hareanos constar que en sus repre-
eentaciones dKi! sábado y domingo 
alcanzaron,, sino ]e superaron, e' 
éx i to a que sus actuaciones pasa-
das les dada derecho a. esperar. 
l'̂ n un alarde dq gusto artístico 
hicieron los entusiastas muchachos 
una presentación en todas la? obras 
sencillamente cólpsáií, siendo en rs-
te asfiecto kvs artífices del éxito los 
incansables Manolo Soto y Manuel 
Fl"rrera, que «En el último inono'>. 
y merced al desinteresado rasgo da 
Jos acreditados comerciantes de la 
ilora^idad don Gregorio, Péréz Mar-
cano, don Rufino García, don Se-
gundo Quevedo y la Casa Miñam-
bres,, poniendo a FU disposición los 
enseres y artículos de ultramarinos 
precisos para que no faltara en es 
i-ena, en ningún momento, el más 
nimio detalle. E n «Cobardías», y 
gracias a .la amabilidad nunca eufi-
ciientemente elogiada, de distingu". 
das familias prestando lujosas sille-
rías y demás objetos necesarios, con-
siguieron una presentación irrepro-
chable. A todos jos que de tan plau-
sible forma patrocinaron los festiva^ 
9 les, por encargo de la Comisión di . 
, reictiva del cuadro, les damos expí e-
s.was .gracias, exipresándoies since-
ro reeqnociraiento. 
Rcs.r.iltando las representaciones di . 
vinamente interpretadas, destacó en 
«El chico de la tienda» el trabajo 
de Manuel Soto, que hizo una crea-
ción colosal. Los coméntanos que 
o ímos a relevantes personalidades 
de la gracia y la escena de este m\i-
I SB5H5SKI 
ARO X I V . - P A G T N A C I H C f 
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/ MALOS 
L O S N I Ñ O S 
LA S A L U D y a l e g r í a da los ni-
ños depende do s u al imenta-
ción, qúa debe reu. i lr condicio-
nes muy f á c i l e s y s enc i l l a s , al 
parecer, c e r o que en la p r á c -
tica no las posee m á s que la 
M A L T A R I N A 
Es alimento autodlgestlvo, f a - j 
dlita la d i g e s t i ó n de la leche, 
aumenta eu va lor nutritivo y 
asegura la perfecta n u t r i c i ó n 
y desarrollo del b e b é , evitando 
los trastornos digestivos y de 
la nutrición, que suelen OCÜ-
Jlonar una a u m e n t a c i ó n exce-
siva, deficiente o Inadecuada. 
M A L T A R I N , el alimento me-
olclna papa n i ñ o s y e s t ó m a g o s 
delicados. 
C u i d e u s t e d 
porque e s te b a s e de 
Y o p a d e c í 
t a m b i é n c o m o 
u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
del Dr. Vicente 
EL DOMINGO 17 D E J U L I O D E 19271 A L A S 5 D E LA T A R D E 
grandioso aconteciaiiento. Coílasol función de circo por la Comipañía 
;Inteinacional de L E O N A . R D P A R I S H . procedente directamente del 
'• '•' - Ciree P A P J S H , de'Madrid. 
Números sensacionales, entre, los qué figuran la atracción im-
portada de América d'Ell Norte, !o más grande v colosal que se ha 
Pi-esentado, 
rr Í É B I 
^ asombro de nuestros días. Este artista- se lanza desde treinta y 
«neo inetros do altura, vuelto de ©spaidas: en el espacio ejecuta 
1111 sailíu ínoria! y cae a una piscina que apenas si contiene un me-
tro y cincuenta centímetros de agua, 
loe famosos «alownas P I C O y A L E X , quienes entre sus últi-
creaciones ejecutarán e! «'üharlesbon».. 
^ ^éaíise los programas y carteles especiales de. esta monumen-
y,memorable fimción, que tendrá (tugar el domingo 17 de jidio. 
A p a r t a d o 7 9 . - - S A N r . í W í R 
A enRf,nán;'a que se da en este Colegio, comprende las clases. Ele-
^talo.s .(,radiiad-as. Comercio Práctico Labre y Bacshillerato. E n el 
"•'^'O'-se dan tres' cursos de F r a n c é s - e Inglés ; Contabilidad y 
h& demás asignaturas con-espondicntcs a esta carrera. 
Clases elemenír.les P E N S I O N E S Comercio y Bachillerato 
Wry,,^ -. <v'i.r.n r.tas; Inte-nos ÍGO.OO ptfifl. • 
^H»»<is¡ . •, UVOH • .-, r.vtci-.-v:.:' ... .;.•'.";.. - Q^O%j ' » 
••1 ^ |l:|pTÍ.!M.iÍ3las . GÜ,t>ü » Mei.!:"p-( iií.'ionisJa-s . 7ii,(!0_ » 
IMÍ,, n- Wr- .••ffiiiirr.«i r— 
V E N T A EN F A R M A C I A S 
o 
e 
E y P I i f O B T l i P i l i 
y la cera JOHNSON 
conocidos en todo el mundo, se venckn actualmente en España 
P E S E T A S 3 7 S 
completo con todos los áccesorios.—Manejo sencillo. 
Alquiler por un día, w Pías. Coste: menos de g céntimos hora. 
Encera el piso más rápido, mejor y con más ecbnomía 
que cualquier otro aparato. i 
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chacho no le pueden ser m á s favo-
rables. A su lado brilló también 
enormemente,, en el papel de Cir i -
la, la simpática Marinea García, que 
en esa clase de papeles ea una copa 
muy seria. Bien, de veras, los se 
ñores Miñambres y Turiel, así cbáno 
F.a pareja Gloriüca García-Alfredo 
Bivas. E l resto de los actuantes, la 
dicharachera dependencia de] señor 
Nemesio y las salerosas parroquia-
nas, coadyuvaron al buen éxi te del 
conjunto. 
» n í s U D A L L A - C a ñ a g 
E n «Cobardías», la magna produc-
-i'-u «le Tánar^s Rivas, a pesar de 
fns dificultades .5 esta obra, estuvie-
ron los que en ella trabajaron a la 
.utura de su prestigio. Los persona-
:r? centra1'??,, a cargo de Angelines 
Pérez, Gloria García y Manolo So-
to fuei-on hechos como para satis-
facer a los m á s exigentes en mate-
ria teatral. También eil t ío Pepinín, 
Teresa, Nunú y Juanita estuvieron 
admirables. Así lo entendió la selec-
ta concurrencia y los aplaudió con 
frenesí y. muy. especialmente en un 
nuil is a Angelines Pérez por su so-
bcrl):;i- labor en doña Matilde. 
E n fin, dos días más de gloria pa-
ra e l arte locáil'; dos entradas im-
ponentrs; satisfacción franca y ge , 
neral y fervientes deseos de que tan 
distinguidos artistas proporcionen 
sin tardar mucho nueva ocasión de 
ovacionarles, como se hizo en los pa-
sados días 9 y 10 del corriente. 
No queremos pasar por alto e1 
triunfo personal que en la reposición 
de «Pelé y Melé» obtuvieron los .,CÍ-
m-.roí'. don Mauro Turiel y don Ma-
nuíel Vela, como tampoco la meri-
toria llabor de los apuntadores seño-
res García de Cos y MÍH-IIO. insus-
tituibles en sais cargos. También me-
rece mencionarse la ímproba tarea 
de Antonio Sénchez entre bastido, 
res ( ¡oh, aquella salida de Luqui-
tns... I), corno la de algunos espon-
táncos-, qaie eficazmente se pusieron 
a la disnosición de líos directores 
p:ira ayudar en todo lo posible. 
Terminemos ya expresando a to-
dos, los componentes del «Cuadre 
Artístico Pereda» nuestra admir'.i-
ción m á s profunda, a la par que lea 
enviamos la más efusiva y sincera 
felicitación. 
De sociedad. 
•Se encu/entra entre sus familiares. 
í i n ^ . - D r o g u e r í a 
n c a ^ - B l a n c a , 1 5 
pasahdó unos días, la virtuosa seño-
ra doña Dionisia García de Maseda. 
—Para Santander, después de 
una teímpótoida en el pueblo, sal ió 
la simpatiquísima ' señorita Elenita 
Eri)ea. 
D U E N D E C I L L O 
11 de julio de 1927. 
« 3 
Don' C A Y O P O M B O Q U I N T A -
NAL., licenciado en Derecho, hace 
saber al público en general y a sus 
eUcntes -fen particuilar que ha deja-
do de pertenecer voiluntariamente a 
L ' A S S Í G U B A T R T C E I T A L I A N A . 
Sc,ííuros.,de Accidentes, por haberse 
hecbo cargo de .BOSSIA. CompauÍT 
de Segijros contra Accidentes, cuya 
bondad de pelliza, exacto cump1!-
miento," pago puntual y excelente 
tarifa, fftme a dicha Compañía B O S -
S I A enflre Jas de primera línea. 
Dirigiese para más detalles sobre 
estos saguros a la P L A Z A V I E J A , 
4, 2.° A G E N C I A D E P B E S T A M O S 
P A B A E L B A N C O H I P O T E C A B I O 
D E E S P A Ñ A , DON" C A Y O POMBO. 
La fei'ia del domingo. 
. Con ^numerosa concurrencia de 
comrpradpres, vendedores y público 
se celebró la segunda ferda. 
Aunqile no en las proporciones 
que cíl d ía de la inauguración se 
presentaVon muchas y buenas reses 
holandesas, suizas, hispano-holande-
sas e hispano-suizas, así como gran 
cantidad de ganado para el sacrifi-
cio. 
p i a n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Directortproyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
\é 8, 
Se verificaron, dioho sea en honor 
a la verdad, muchas más transac-
ciones qüe en la feria anterior, ,1o 
que prueba, por c] momento, que 
las cosas van progresando. 
Cerca,, o mejor dicho, un centenar 
de reses se vendieron el domingo, 
movimiento insospechado si se tiene 
en cuenta que esta feria comienza 
ahora, aunque de manera impu'si 
va y cen bríos. 
Con ta] motivo el ferial volvió a 
ofrecer esc brillante aspecto, . gran-
diosa manifestación y alarde de la 
imiportancia ganadera de este sec-
tor provincial, que el mes anterior 
contemplamos entusiasmados. 
Los precios parece que se cotiza-
ron en allza, aunque és ta no sea muy 
sensible, pero todo hace suponer que 
entra el ganado en una fase de su-
bida de precio, ya iniciada desde el 
anterior mercado. Por otra parte, 
el agua que ha caído estos días es 
un apoyo para las aspiraciones de 
los ganaderos. 
Po" rl: ferrocarril fueron expedi-
dos hacia unos treinta y cinco talo-
nes, correspondiente? a otras, tantas 
reses, en su mayoría de trasmera-
rjns. Estos acudieron en número con-
siderabíle. Fué una verdadera plaga 
de «blusas negras» l a que e] domin-
go cayó sobre el ferial,, que nosotros, 
muy gustosos, soportamos. También 
los vizcaínos hicieron acto de pre-
sencia adquiriendo algunos ejempla-
res. 
E n fin, una feria de lá que pue-
de estar orgulloso e(l Valle de Ca-
margo por todos ]os cono'eptos. 
El me»;ado. 
Cada día c r e c e r á animación dei 
mercado semanal, que sin apoyo 
particular ni oficial de nadie se está 
llevando a efecto los domingos, i 
prueba de manera clara y terminan-
te que «es necesaiáo» para i!a vida 
de este pueblo un mercado de abas-
tos donde se surtan los vecinos do 
la localidad y limítrofes. Y si no. 
que Jo digan los numerosos conve-
cinos que, ya vendiendo sus produc-
tos, ya comprando lo que les hace 
falta, acuden a él y ganan y econo-
mizan, respectivamente, unas pese-
tas. 
¿h ( • 
S A r t í c u l o s ^ 
91 e x c l u s i v a m e n t e ( • 
S i n g l e s e s . ¡ ; 
c ü G i r i b e t 





LOS MÁS ARTÍSTICOS 
LOS MÁS PERMANENTES 
LOS MÁS ECONÓMICOS 
y Caja de Ahorros de Santander 
En la Sucursal (Hernán Cortés, 
número 6), ae hacen exclusiva-
mente. Prés tamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con garan-
tía de fincas; ídem de valorea, 
ain limitación de cantidad. Con 
garantía personal hasta doe mil 
pesetas. 
E n la Central (Tantín, número 
1), ae hacen préstamos de ropas, 
alhajas y las operaciones dei 
Retiro Obrero Obligatorio. 
E n la Caja de Ahorros, inatala-
da en la Sucursal se abona, has-
ta mil pesetas, mayor interéa 
que en laa demás Cajas locales. 
Loa intereses son .&bonado« se-
mestraimente: en julio y es 
enero. 
H O R A S D E O F I C I N A 
da nueve a una, y por la tarde, 
ds trej • cinco. 
F U N D A D O E N 
y : 
9887 
Establecida en el año 1871 
Capital: 10.000.000 de pesetat 
Desembolsado: 2.500.000 ptt. 
Reaervas: 5.450.000 peseta*. 
S U C U R S A L E S : 
Ampuero, Astillero, Comi-
llas, Espinosa de los Monte-
KÍS, Lanffstosa, Laredo, Osor-
no. Panes, Pote», Reinosa, 
Santofta, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
F i l ia l : B A N C O D E T O R R E -
L A V E G A , Torrelavega, con 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Molledo. 
Realiza: toda clase de opera-
ciones de Banca. 
OAJA D E A H O R R O S : Dia-
ponible; a la vista, 3 por 100 
anual, . fán limitación de can-
tidad, ' acumulándose ios in-
tereses semestralmente, en 
fin do "junio y diciembre d« 
cada año. 
D E P O S I T O D E V A L O R E S 
ffujetoa a devolución ain pre-
vio aviso y a comprobación 
por lo¿ interesad ce durante 
las ho¥aa de Caja , mediant» 
l l presentación día los r*«-
[ u i n 
MÉNDEZ KÚÑEZ, 11-SANTANOER 
L A V A B O S 
de loza blanca para cuartos de ba-
ño, a pesetas 35.—Inodoros.—Azule-
jos.—Cisternas y muebles.—Precios 
baratís imos.—Casa Maté .—Alameda. 
1.a, número 26. 
Anwicana y pantalón de sport 90 pts. 
Abrigos de cuero y trincheras inglesas. 
C A S A H E R A S 
G E N E R O S I N G L E S E S . 
Sania Clara, j (il lado de la Aidloaali). 
Teléfono 3302.-Santander. 
é Casa en Gijdn: Corrida, 42 Z 
11 
•o 
SASTRE DE LA 
• REAL CASA -
B l a n c a , 1 1 . — S a n t a n d e r . 
Telélono 31-10 
H a b i é n d o s e recibido una ( • 
( • 
• i Importante partida de g é - (* 
* [ ñ e r o s ingleses p a r a ia pre- ( • 
s e n t é temporada. Invito a 9 
las p e r s o n a s m á s exigen- ( * 
5 tes en ei arte de vestir , a ( • 
examinar ias ex tensas co- ? 
lecciones rec ibidas dei m á s ( • 
d e p u r a d o gusto i n g l é s , i * 




E l domingo, a las doce y media 
de la mañana,, ocurrió en la calle de 
Alfonso X I I I un sensible accidente. 
Marchaba guiando un carro de ca-
ballo cíl joven de Revilla Tinín Va-
lle cuando un niño, llamado Fran-
cisco Gómez Canal, de cinco años, 
desprendido de junto a gu madre 
unos momentoa antes, fué a meter-
se entre las patas del animal sin que 
el joven Valle lo advirtiera. 
A los gritos de la gente que se 
encontraba en cll mercado, eíl con-
ductor del carruaje paró éste. E l 
niño, que permanecía entre las dos 
ruedas sin conocimiento, fué reco-
gido rápidamente por el wcino Ja-
cinto González, quien, ayudado por 
quien estas l íneas escribe, trasladó 
al chico a la farmacia del seflor Die-
go Quintana. 
Allí se le practicó una cura pro-
visional y más tarde el médico titu-
lar señor Barros le apreció dos he-
ridas,, que creemos no tengan impor-
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono ¡f-QO 
D O L O R D E C A B E Z A 
N e u r a l g i a s y j a q u e c a s d e s -
a p a r e c e n e n c i n c o m i n u t o s 
c o n l a 
H E M I C R A N I N A 
d e l D r . M . C A L D E I R O . 3 ,50 
P í d a s e e n f a r m a c i a s . 
Esta Compañía comunica a los señores obligacionistas que cll día 
20 del corriente, a las cinco de la tarde, se procederá a efectuar la su-
basta' de obligaciones de primera y segunda hipoteca, con nrrcglo a ln 
citado en el párrafo primero deíl convenio con Jos obligacionistas, úlM-' 
mámenle aprobado. 
L a subasia tendrá lugar en las oficinas de la Compañía, efectuán-
dose con las formalidades legales y en presencia de los señores obliga-
icionistas que deseen asistir. 
L a s condiciones que regirán para dicha subasta serán las siguientes: 
l.K L a s ofertas se recibirán en las oficinn« de la (''••v--,i;n hy'' • '• 
hora misma designada pava la subasta, en pliegos cerrados, que debe-
rán contener las proposiciones en 'a sigaiept ? í' r m i : 
Ei! oue suscribe ofrece a la Compañía dt,| IV micarril do Astillero a 
Ontaneda. las oWigaiciones de píimer-a y sepunda b:rot"ca U ^ T - - >•* . .. . 
Has cuales podrán ser amortízadás V01' Ia Compañía al precio de ¡-ose-
tas rOT título. (Firma del dueño .le los títulos Q persona debidamen-
i c auionzada.) 
9." •No s'. rá necesario, acompañar a las antedichas cartas los' tííu-i 
los ofrecidas ni sus resguardos rtp-escnlaiiyos. 
L a Corrv: a nía se reserva e"! deredro de aceptación de las ofer- ' 
tjicí», debiendo para la amortización de los t í tulos dar preferencia a los 
ofrecidos a precio más bajo, procediendo-1 al sorteo"'de lev? o f ' í H d o s 
precio más tnltp que resulten iguai'ados, bai la ccmpletar• la"cantidnd do 
t í tulos de cada grupo cpic corres.jonden .a ln. ¡Mnovtización corrienta, 
según los cuadros, y que son 37 de mrimpra hipoteca y 22 de segunda. 
4.a Ln. ^Vmnañía anunciará p''blicair|ente, en el f'Vizo de cinco d.'-i 
-1 i—.Ui'tndo do ]a subasta,, indicando los números de los títu-los que. 
hayan ver.u.'tado aniortizadog y ilos ftpos respectivos de aniorlizai'n'.n. 
i • .Sanlandcv. 12 de iulio de 1927.—V.0R0: E l prcridento de! Consejo, 
Isidoro del Campo.—El director gerente, M. de la Escalera. 
E L I N S T A N T E O P O R T U N O 
es hoy, ahora mismo. Nunca como ahora podrá sacar un m á s gran-
de beneík-io, una mayor utilidad de la posesión de ila giganteuc* 
ESPASA 
L a mejor del mundo. 
E s una biblioteca completa y maravillosa. 150 millones de padabras. 
E s un museo de museos: 150.000 ilustraciones, 
i na Universidad. U n consejero infalible. E j mejor amigo. 
T o d o e l s a b e r de l m u n d o a s u d i s p o s i c i ó n 
E S LA M E J O R D E L MUNDO 
y la m á s fácil de adquirir. 
¿Por qué poseer una obra 
Inferioi? 
Fácifes medios tíe pago en pequeños plazos 
mensuales ia ponen ai alesnee de todos. 
tXAMÍNELA E N S U L B R L R U 
Ríos Rosas, 24 E S P A S A - C f i L P E Apartado 547-MADRID 
Deseo recibir FUII compromiso el folleto descriptivo ilustrado y 
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tancia, en la cabeza, en las que hu- J 
bo de daiile tres puntos de .sutura, i 
Por vrrdadcro miÜagro este niño 
se salvó de una muerte cierta, pero 
gracias a Ja nobleza del animal y al 
factor Sulerte, la cosa no tuvo i 
yor importancia. t 
E|l herido, después de curado, pa- : 
só ail dotnicii'io de sus padres. 
Comentarios. 
iSobre todo lo escrito, y que el 
t1.: mikî D tuvo lugar en este pueblo, 
prometemos a maestros lectores al-
gunos comentarios. 
El corresponsal. 
Se ha puesto a la venta la edición 
oficial de! Reglamento del impuesta 
de patente de circulación de auto-
móviles, al precio de una peseta en 
Madrid y 1,50 en provincias, publi-
cado por 
I f j 
Cíiasss: Preciados, 1. Libros: Pre-
cL-Jos, 6. CoiTespOndencia: Aparta-
do 12.250.—MADRID. 
Boda dis.tinguida. 
H y unieron sus destinos con el 
lazo rndbolv.ble del matrimonio nues-
tro querido amigo don Isaae Rioja 
y la bella señorita Angelines Ar-
beras. 
Beñdiíó a los desposados don Isaac 
Tcrradillos, párroco de esta villa, y 
dijo flji misa de vejaciones don Ma-
nuel Salas, coadjutor. 
Actuaron como padrinos la seño-
rita De-lfina González y don Danicd 
S¿inz, siendo portadora de Jas arras 
la nrociosa niña Begoñita Gómez. 
El acto, que resulltó solemnísimo, 
so celebró a las once, con asisten-
cia de gran número de invitados y 
curiosos. 
Después de la ceremonia nupcia', 
se sirvió a la comitiva un esplén-
dido banquete en la acreditada Sm-
da de la viuda de don Emilio Peña, 
asistiendo los siguientes comensales' 
ábfioras doña Carmen E-stavil (viu-
da de Aíiberas), doña Virginia No-
••; de García, doña María Toca 
de Villalba, dofia Milagros López de 
/'. i i ,"as : señoritas Ramonita Porti-
llo, Isa-bedita Sanz, Concha Muguer-
•/:,-, Anita García, Conchita López, 
Mercedes AvllaneJa, Pilar Iglesias 
y María Arboras. 
Seflores don Francisco Rioja, don 
O.'Uviano Pardo, don Emilio Fer-
né'náesz, don Teófilo Villalba, don 
Antonio Arberas. don Arturo Arbe-
r&s, don Luis Ailberas, don Esíanis-
lao Ayellañlsda, don José López, don 
Tu n-riu'io Aparicio, don Francisco 
Ailicras, don Leonardo Gañán, don 
Eduardo García, don Emilio Arbe-
ras y don Esteban Aparicio. 
Durante la comida reinó la mayor 
a a - r í a , haciéndose fervientes votos 
r or ja , fclücidad del nuevo matrimo-
nio. 
Carminado e] opíparo banquele, 
ips novios salieron en automóvil pa-
ra BiTUao y Logroño. 
Lleve la JVliz pareiita buen viaje 
y roio Dios 'la conceda una ¡una de 
miel interminable. 
De sociedad. 
ITa salido para Chile nuestro ami-
go don Jesi'is Ateca, acompañado de 
su apreciable hermana. Buen viaje. 
El corresponsal. 
DE SAN MARTIN DE TORANZO 
Lo. festividad del Carmen. 
La Cofradía de Nuestra . Señora 
d'.'l Carmen, esí-Ao'ecida do muy an-
tiguo en ©1 bonito pueblo de San 
Martín do Toranzo. celebrará solem-
nes cultos en honor de su cxceüsa 
Patrona, en su venerando santua-
rio. 
£\ día 7 de 'julio dió comienzo la 
novena solemne. Todos los días, a 
Jas ocho y media, hay misa canta, 
da por un coro de niñas de angeli-
cales voc-es, con acompañamiento d? 
armoniuni. 
M día 16, e,l gran día del Carmen, 
desde muy temprano, se celebrarán 
misas. 
A las diez, raiaa solemne, canta-
da por un coro de afinadas voces y 
acom,pafíamiento de una notable or-
questa de Santander. 
E.1 j^rm-ón estará a cargo de don 
Luis Riera Vega, párroco do Monte 
(SaníandcO 
Dcspm's do la misa celebravá.S'-' !n 
acostumbrada procesión con in héf-
mosa y venerada imanen de Nues-
tra Señora del' Carmen. 
Una banda de, nnísica dará mayor 
•esiolendóv a estos cultos. 
Por la tard:?, a las tres y medin. 
se cantarán solemnes vísperas, con 
acompañamiento de armoni-im, ter-
minando los cultos con una devota 
y bonita salve, cantada por el. coro 
y pTÍmcó'y acompañamiento de la 
orquesta. 
' A coratmuación la gran romería 
en la magnífica pradera y arboleda 
que se extiende en loo alrededores 
ded santuario. 
El corresponsal. 
E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r a -
f d ó n de b a t e r í a s , d i n a m s í , 
m a í m e t o s , f a r o s , l á m p a r a ? , 
k l á x o n e s y en g e n e r a l t®-
l o d é c t r i c o ©» e l a n t o -
m ú r i h 
Gran Hotel Café-Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para 
la producción del café Express, Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetea, etc. 
DESDE CABEZON DE LA SAL 
Nuestras ferias. 
Ayer, como segundo domingo d«í 
mes, se celebró la feria bimcmual 
die ganado vaouno, estando bastan-
te concurrida tanto en compradores 
como en ganado. 
Eli m'unoro de transacciones fué 
más elevado que en anteriores fe-
rias, pero se sigue notando e¡ retrai-
miento y la paralización en las ven-
tas persiste y sólo se compra lo in-
dispensable. 
El mercado de abastos, concurri-
dísimo, pudiendo detirse que ha si-
do uno de los buenos. Se nota su-
bida en las aves y huevos. 
Aparte de la gran animación en 
1a villa por la mucha concurrencia 
,de forasteros, el domingo transcu-
rrió sin nada digno de mención, 
le sociedad. 
Procedente de Madrid se encuen-
ra pasando una temporada a! lado 
le su hijo el profesor de Matemá-
ticas don José Encinas, la distingui-
'a sefíora doña Isidora Muñagorri, 
viuda de Encinas, a la qUe desea-
mos grata estancia entre nosotros.. 
—De la misma procedencia llegó 
itamibién don Mianuel Alberca., re-
ceptor de maderas de • la Compañía 
M. Z. A. Bienvenido. 
—De Jerez de la Frontera llegó a 
pasar el verano el respetable caba-
llero don Juan José Sánchez _ con 
sus hijos Juan, Higinio y Emilio. 
—De la villa y corte, adonde re-
gresó ayer, estuvo en Carrejo el dis-
tinguido joven Miguel de la Riva, 
que vino a acomipanar a su hermano 
i1, I quien nasará una temporada 
en aquel pueblo. 
—Han regresado de su viaje de 
novios don Manuel Menéndez y su 
joven y bella esposa doña Eduviges. 
llodríguez. 
Petición de mano. 
Por don AncrCil Kodrííruez, inge-
niero director de los talleres de fun-
dición , de Colongues, y para su her-
mano político ell factor de pequeña 
del ferrocarril Cantábrico don Alfre-
i do Cimiano, ha sido ayer pedida ia 
« mano de la bellísima y simpática 
señorita Manolita Martínez García, 
habiéndose cruzado cón tal motivo 
valiosísimos regailos. 
La boda &)£ celebrará en el pró-
ximo otoño. 
Nucsíra enhorabuena por antici-
pado a tan simpática pai'éja. 
Natalicio. 
Nuestro estimado convc¿:ino don 
Ignacio Osló y su esposa (joña lr!o-
rinda Conzález acaban de obtener 
el primar, fruto del matrimonio des-
pués de once años de eásaSós, sien-
j do este una hermosa niña!., la que 
1 llevará el nombre de su madre. 
I Muy de veras felicitamos, ajj ami-
go Ignacio y a su esposa ^on tan 
i fausto motivo. ^ 
El corresponsal. 
• * * 
N VICENTE DE T O M O 
De sociodad. 
Ha llegado a pasar la temporada 
estival en la preciosa finca que po-
see en este bonito inueblo la; respe-
tali'e dama doña Teresa Redaño, 
p-^osa dol diré fué gobernador de 
Santander y Barcelona y h<\v E?ere-
tario del Consejo de Estado, don 
Oaaüoá ('•• Rothwos, a quien urgen-
tes negocios han retenido en la 
corte. 
Acompañan a la señora de Roth-
wos sus dos hijas MercedeV y Ma-
tilde, esperando- dentro do. pocos 
días a la hermana y señora tle Gar-
cía-Prieto íhée) Tere-üa Conzález 
Rothw'ós con su encantador'á nena. 
A .todas de-seamos ff ' iz rstam-ia 
v;?ranieua en la Montaña y 'en este 
precioso valle torancés. 
—Pasando una temporada en com-
pañía de.su señora madre y herma-
nos se halla el joven y culto marino 
mercante don Luis Landa. 
Que pase agradables días entre 
sus familiares lie desea igualmente. 
El corresponsal. 
DE JULIO DE. 
m 
M obWeoe un agm ssincrat 
económica, s i calina, UNaada, 
deticioaa al paladar, C&QÍFQ 
Isa «nfermsdadea de loa SU» 
ñones, Hígado, Vejiga y í.zt&~ 
Fsseo te i« Indastria, U 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes dei mundo, porque qnüa e! 
dolor, las acedías , las diarreas en 
niños y adultos, ol ení̂ rn-.o ceme 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
E l ! 
O S 
Venta: SERRANO 30. farmacia Madrid 
y principales do! mundo 
ci inuiiiKiiims la relia clon de hr. -b.-s 
consuimiadoss q-ue nos satisfacetn, ya 
qiue ¿a inupilanta-ción de á-í-ehá ir. 
dü!-:'.- ij , sólo lioneficios ppM)3 repor. 
tur, v la razón que fisQts luu-e pen. 
s-a-r así .es»l;i, de que Ja Rfeál! Coui-
n.'.ñiia AÍÍÓU'I i ; i i i ; i , por su hi5f.ta!':al 
ido todos conocido en pro de > us, 
ohrcros y hJuiGÍkios q-ue a m:;-
inio-s reipoiilia, JIO la iba. a co-nducir 
¿p ogo^nrio a perjiuid-icair lo-s sagra. 
dos iiiríer^sos de esta región, quo 
de sobra sabe consisten en la ga 
iwidüría, base de su riqueza, en 'a 
quie 6!l vedudaii-fio pone su gcmiciral 
cmnciño. 
No nics suiponemos, ni por mi nip-
uneriíto que haya olvidado que los 
gases que puedan pToducir las cal-
ciniaciones ooasionieai perjuicio's, po-
ro &u(pon»miOí=-, con aelerto, que ha. 
Mm&o pensado en ello y en pleno 
s;i:| o XX, no se p±ini&o por la cita-
da Coimipafiiít ateorbeirios incdi'anto 
aOicantairaillado - o M m daniflo una a l -
tura a sais cbiin'.ioneas quis haga Í-JU-
posiiWe el cáat¿otó coni- las pra-de-
frías piróx'i.niKis. • 
r.rmo antoa-icinn^nte decimos, ••o-
nocíanios aj detallo las recegifd-as do 
ftiunas en uno iy en o'.iro Suíu&dp, y 
hiK hiü-bil.-iduii-ía.s que aflrK-dedor de 
este asiunio se liaoi hecho, aio dando 
impont-aaTcia a unas ni a oiltím pfw 
no de^orlctrirtaT la opariún, ya quo 
en estos pueMos, ftlcViCí; a 'a su 
giastión, puedi¿ diíssviérc-oks sin gran 
tnah.ajo. Quoreaiios d-íjar bien defi-
nida, nuiest'na actiitod, ya q-ue de 
ella pudiera füitin:iar?o juicio equi-
vocado, e-itando seguros de que h;i 
sido lo más práctico, ya que ha.p-'.a 
Día íc-iclliia no se hacía p;ri?:cisa una-
init'e'.rvenoiím, innecesaria y nada 
- técnica. 
Afoirtiiíoadaímente han dado prin-
cipio los traihajos ipirepfirato-rióíi 
aisí, con saitisíacciún íntima, v^v;--
mos progrer-ar este riiicón, c.ivo 
pirogreso lli?.1 afecta de una manera 
anniy diirecta a la provincia, qué 
tainto nec>e9jita de éSipámisiione^ indus. 
tiüiafes pama .bien dé la ilación, y 
una vez más nos dolemos do la fal-
da día siineeirid;aid por painíe de todos, 
pama este canrasipomi&a/. 
Pésaime. / 
Se lo envíainios moiiy sentido a 
ntuesiíiro estimado convecino don 
Darío Pedirajo, per el recente fa-
lliocliroíeínito de su querida madre. 
Enfermo. 
Se encueiDlira ettiifermo el anciano 
nuaesítro don VaJeriano Agüero, 'd 
q¡Uie dieseaimos un promito y total peó-





C u r a c i ó n r á p i d a , c ó m o d a y r a d i c a l c o n l o s i n f a l i b l e s 
e s p e c í f i c o s 
A u t o r i z a d o s p o r l a I n s p e c c i ó n G e n e r a l d e S a n i d a d 
¡ E X I T O A S O M B R O S O ! 
ÍÍ-JJJ recientes y cró-
i m u nicas, cistitis, 
prostatitis, orquitis, etc, con la in-
yección antiblenorrá{íica <Zecnas> 
y los Comprimidos urinarios <Zec-
nas*. Tratamiento interno y exter-
no combinado, único eficaz. Inyec-
ción, 5 pesetas; comprimidos, 5 pe-
setas. 
lüíW'ífií'IC afecciones de la piel 
AlQlll ialai y de la sangre (ecze 
mas, herpes úlceras diversas, erup-
ciones, escrofalismo. nrtritismo, et-
cétera, etc., con el Depurativo <Zec-
ñas*. Frasco, 7,50 pesetas. 
E x i j a s i e m p r e l a m a r c a r e g i s t r a d a Z ^ C W A S y n o 
a c e p t e n i n g ú n p r o d u c t o s i m i l a r q u e p u e d a n o f r e c e r l e 
i n t e r e s a d a m e n t e 
No vscile por haber usado múltiples productes sin resultado. Usted será 
mi mayor propagandista. 
Venta:farmacias, droguerías y centros de específicos. 
Deposito en Santander: E. Pérez del Molino, S. A. 
Pedid Catálogo específicos ZECNAS, gratuito, al depósito generali 
Gran Farmaciay Centro de Específicos de Daniel Rey Sánchez.—Infan-
tas. 7, Madrid. 
(neuraste' 
nia), ago-
tamiento, vejez prematura, etcéte-
ra, con el Tónico reconstituyente 
tZecnas* y los Comprimidos Afrodi-
siacos <Zecnas>. Jónico, 7,50 pese-
tas. Comprimidos, 10 pesetas. 
iBseslf ls d e l f s l l o d s r 
instantánea verdad, sin reprodu-
cirse (como sucede con los calome-
lanos, pomada mercurial y otros), 
con Parasiticida <Zecnas> (Loción) 
que no manchan y tienen olor 
agradable. Frasco 2 pesetas. 
Ntüestoa vida pueí.i eaimin, qne afor 
tunad/.;urente nos ha dado la expe-
riencia n!:lce&air'.a para conocer su 
psl-coflogí'a, nos hizo üü.iar con la 
correspen'dienfte reserva un apunto 
| de vi! a i.nte'riés paira este puebio. 
j No quisimos abaiisar d^Jos- tó-pi. 
eos usaidois de Ta allunrn i a, poeten-
, diime® sentar pliiiza cte técnácos, que 
| nos es:taban prohibidos. Siempre es-
tnv'úiiOis iv;!.:v.::dr-s al TA Ingen de los 
sucesos, y a que de ¡os iiuleresadós 
en el asunto que ha de • ocuiparnos 
tenímnms fnmjado un j-uicio muy 
t i io y skanpTe cileíanos en au sen. 
eatez. Hoy las cĉ -as han tomaldo 
umi ruimibo tal que nos cuécanos ohli. 
gados, por ell catriño a e#e puehlo, 
a salir en su deíanaa, tri cual nues-
tiro pro.pio criterio nos lo dicta. 
Puiimois lOis p'ri.niiiTos en ónr a co-
nocer los d&secis de la Reail Com. 
pañí a Aaturiania, de eshilic-cor en 
esce' puiéblo u«Ta mdfusiiFfia que taai-
! día a pircipciricionarle su engrand';-
ciimdento, y t í a s cilio, sin que. no? 
diaJiiqMjl iiurs a d--.-taliar pucriilidiádes 
e iautu-iigiais, no s-abemes si razxnadia'; 
0 no, el piuzh.o (mejor dicho en el 
ipuehlo) una iuicha scudia en pro y 
jen comira, dnnT¡a:audo la ] 1. : ¡ : - , 1 , 
[Mzti su caurpaña que ha dado lu-
gar a comenta'rios df=i Prei:::.a, parn 
noseil.ros muy nscipeticih/es, peí o que 
nos han harido en las fih'-.a:; mks 
sarrsih.'ies, ya qoe so lia recurddü .1 
los perióidicos, olvidándole de. no-s-
olros en este caso, que hubi ,''r*;!/.'nos 
proicuiriado servir, sogrún BfeSéSt^ ha-
hiinal cos'iuinibre, los intereses d-:-
Piordona, leptoí, eslta ^Igwjspí y 
.¡ra su repro- diilado ocho años y. un 
día d'" prisión mioyor, por cree-r 
concunre-n en lOg hechos, corno cir-
cunstancias aíenuapiites, muy calif: 
1 !.!;:•••. ¡v iir.i-.ri-a. di 11 a-rikuüo 10. .y 
í;[¡''tíiiniaÍlvia,irr.i2-E(tie la quinta y sép-
tima del noveno, todas del Código 
1 •< i # 
Sentencias. 
En m causa seguida a üay.d.mo 
Jor^é Munuicil Ruiz Ag'udo, per vía. 
ja t sin b.Mlei-», r-c ha dictado sen-ten-
cia absolutoria. 
« « • 
En íia . insl.riuiílda par daños por 
dimipinuden-cia, conitra lEstanislao Mar-
tínez y M^aritíinez, se le han conde, 
nado a 125 pesetas de multa e in-
demnización de 211 all perjudicado, 
a • • 
La scgiuida a Felipe Marcos Que 
vedo, por robo, ha sido a¡bs(4ul; ría. 
D E M A D R I D 
IfliSicrlc», wri« W «.«^ 
a » O........ 
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B 1194 
a 1967 [ m i im-
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3, Blppí^o^rl^ « per 
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ACCIONE?! 
¡BiSnco d» Espa.üa...... 
•t Hlepanc-AmerlcftBS 
i Español de Crédito. 






Asu-c., «la est&sapilflfcf.... 
MlLM Ú9l RlfJ.... 
Allcantsa. prita«ra..,..«U^ 
Korte», prím*Ta.... 
ííorte, 6 por 108 « 
Rlctinto, fl por 109.. 
AAturfana de Mina».. 
Ttager a Feá 
Hidroelécirlca Española 
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Eimpréatito Provincial, 5 p0r . 
a ÍJI: pesetas 6.000. > S 
'ílit allAnit.ica, 6 por 100 (190̂  
103,25 p'Jr 100;. pesed-als 25.000. a 
-H'id'roeléctriea Ibérica, G jL-
(1923), a 98,10 per 100; . . . J03 
25.000. ^ 
B I L B A O 
Acciones: 
"Banco de Bilbao, 1.875 peseti 
Banco de Vizcaya, 1.350. v 
Banco Hispano-Araericano, \ ^ 
Ferrocarril del Norte de Vev. 
541.50. ^ 
Fi'ectra de Viesco, 370. 
Hidroetléctrica Espafíola, 173 g. 
Hidroeléctrica Ibérica, 527 50' ' 
Altos Hornos de Vizcaya. 143 
Papelera Española, 110.75. 
Unión Española de Expl 
450 y 455. 
Obli^acjones: 
Ferrocarril d'd Norte de 'Czna» 
¡.'-'ñera,, 72,25. 
Tdcna Asturias, Galicia y 
priaicra, 72. ^ 
Idem Norte VaJcncianas, 5,50 D 
100, 101. , ' 'pr 
ídem Madrid, Zaragoza y A1W 
te, 6 por 100, 1, 103,10. 
Hidroeléctrica Española, 6 
100, 1926, 101. 
Iiifonin-ación faciliitadA por 
EANCO DE SANTANDER.) 
'osivoj 
m 
Causa por homicidio. 
Ayer, a las diez de la mañamia, 
se constituyó el Trihunail de !•• ' •• 
cho de eslta Aiidiencia, para cono-
cer de la caoisa seguida a Vi con te 
Corona Treisigallo, por homicidio. 
A coneiecuienicóa dé disgustos fa-
mililia-res habidos entre Nicanor dal 
Río y su yecinio eil pirocosado, ésta 
Iva'lhindo a aquiéa el día 18 de di-
<• • a.i/re de 1926, en la cuadra do 
su casa, sita en Miengo (-T0fflrda-
vega) le disiparó un tin-o en la fren-
te, ¿1:11 que faillieció el nvr-u;io día. 
Eft fiCI?:l de Su Maij %:'.ad, señor 
Sctijas, callfieó los hedlios eonw 
coni.a'titutivcs. de un. delito die hotni. 
cklio, concuaur.cndo la. oircmir'.-.i-:'-
cia ag-avante /primera del artíóu.'o 
10 del Código penail, por lo que pi-
dió a la Salla se iampU'SXira- t i pro-
ce-.;:.lio diecz y stelbe anes, cuai.ro me-
ses y un día de itfdur-.l'áa temnoi'-a! 
e indfcurmiízación de 10.000 peoetas 
a. lo-s heredierovs del intenfeoio; 
ES Pteífriado don Eduardo -Penrá-a, 
idteféhjéOT (Del piroceíiado, sol tetó p'a-
D E B A R C E L O N A 
ín-ic-rior (partida).... 
Amfirtlafcbi* 1920, partida 
4 »17 ü ... 
9 ' i m » . . . 
i iát? ( o o n 
Implo], 
a i («la lm-
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» % por 108.... 
Asturias, primera 
Valencianas-Norte «... 
Alicantes, primera ..... 
» 8 por 100 
ABdsduoes, 1.», 3 •/• fijo... 
» 6 por 100 
TrasatlAntlcas, 5 I p - i m 
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U w géosro en U p t ñ a 
íSiis U tote m di 
ludice sdf&bético de todos So* 
paer?.o« del mundo. Itinertrioí 
marfílmoí con fechafl de wlidas 
y ?.lega!.dx4 d« las barco». Stin'e-
tarios de femK:»riÜ«« reUtioo*-
do» con puerto» Rcsefia. piaaii 
7 tarifas de un puerto nacional 
o extranjero. Cuanto iüKre&a al 
riajeío por mar, al naviero, al 
consignatario y « todo ci que 
tenga alguna relación con la vi-
da marlííma. 
Deuda Inter;or; | por 100, a G 
p>:.r 100; pTOaías-12.500. 
Aniortizahlo 5 por 100 
102,50; pesetas 6.000. 
Acciones: 
Compañía Tranvías de Miiunda, 
a 70 por 100; peseilae 7.950. 
Aviso- importante.—Tn sacerdot* 
ofrece comunicar gratuitamente * 
las personas que sufren heanorroifl68; 
el remedio con que se ha curado, lh 
nventando que sus escasos medios w 
fortuna no le permitan cumplir ti1* 
jor su voto de propagar este 
dio. Escribid a G. M. . presbítero^ 
Apartado 10.053. Madrid. 
. Avenida de Pi y Margall, 11. (6ran 
• La más elegante y sénirico de 
Casa de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas las ha^01^' 
nea.-Ascensor.-Calefacción.-Cuartoa de baño.-Habitaciones emptío* 
vara familia». 
V E N T A S A L P O R M A Y O R D E 
B i q i C L E T A S Y A C C E S O R I O S 
m . VENTA EN LAS BUENAS 
LIBRERIAS Y KIOSCOS 
B A R C E L O N A 
SE NECESITAN 
BUENOS CORRESPONSALES 
o EN TODO E L MUNDO o 
^ r h i v H i n I Í I I i i u i i u i i i 
( i 3 s p a í i a ) Z A . T S . A T J Z ( O u i p ú z c o » ) 
Teléfono 115. — Dlrecsión telegráfica y telefónica: URAiN. — l**®1' 
D E P Ó S I T O S : B a y o n a , S a n S e b a s ü á n . 
Esta cosa dispone continuamente de grandes existencias en varios 
de máquinas de las acreditadas marcas ROLLS y C, U. en loa ú 
modelos para la temporada de IQ27, 




| SE F A C I L I T A N C A T Á L O G O S G R A T I S J j 
1927, 
* * lULlO D£ 19-" ^ . 
Por 
(1922] 
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. 5,50 pof 
| y AIÍC¿. 
DE C U B A Y M E J I C O 
JPEOXIMAg S A L I D A S D H jBAIJTANDli lS ( " 8 » ) ^ o o a M a g r M í ^ ) 
¿ * Jo» V*POT*I «« ta CompfcSía: 
X I I I (&1 W juióo.. A L F O N S O X H I «1 t * ccfcnbrR. 
C O L O N O »g<?«ko. C R I S T O B A L C O L O N d * novicTObw, 
ALFONSO X Í I I «J Sfl noviíEQbM. 
. á«mbT*. C R I S T O B A L C O L O N t i 18 d M r a r b r * . 
^ ¿ í d o pax&jeros d« teda* e.l««e» y W r ^ a , ©üjp dwiHnc a H A B A N A y V f i H A O S U S . 
SÍTRTOBAL O J<Í ®i 0 »go»t  
Ífí-OHBO X I I T «1 M »gs3*to 
^ f Ó T Ó B A L C O L O N *1 « í̂-ieB 
í ^ i ^ ea je ro  CIWJCI , 
bcflíi*» éiaponwzi d« caoia-^otea cuatro i i i icr*« y í3on)«4ox«» p * ! » ésmgrívs. tm 
P r a d o de l pa ta je en t e r c e r a c í a t e o r d i n a r i a : 
f « r a Eftba&ft : í t jua. 525, m i s 16,f5 ¿ « impufssto». T o W , IC1,85. 
P a r a y « r a c n u : £ U a . E ^ , i c á » «U» i j R ^ w t o » . f ^ t í i S j I M , © ^ 
étera,eíc., se cu-
. . ran con - - -
p o m a d a . P r e g u n t a 
a su médico y se 
- - convencerá - -
- DE VHMA m FAR^ACfAS Y DROGUEKÍVS 
a, 6 
por o; 
jjp> « n r 4* H £i . fes .«r* n 
10 de jalis t m 
24 da inlia -
7 ée afiosto -
Lirfentfo Pía C A N A L DE P A N A A 4 A a Crijfdbai 
(Colín). Balboa ( F a n a m d ) , CaKao, Moliendo. 
Arie& iQuiQue, AníofaaeufG, y s l p a r a í i e y OÍTOÍ 
puí'tsa do P e r ú , Chi le y América Central. 
r - l t e p i s s i s r s s He Pr i i ss fa , S 3 M 8 1 
\ m ? c a r i s . 
3.* C L A S E P A R A H A B A H A 
Ettot buque» disponen da camarotes, salón-eóms-
áor y amplias cubiertas de paseo para los pasajera» 
de tercera c ia s« . 
P a r a más informes dirigirte a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t @ ^ r @ c h e a 
Paseo de Pereda , núm. p.-Teléf . 3.441. 
letegramas y telefonemas tlSASTERRECfiüA» 
G r a n alanua, por vender m á s barato, siendo .mejor 
i£ ca l idad que nadie y a precios fijo. ! > 1 
En esta c a s a e n c o n t r a r á lo que desea, tanto en »©• 
fiera como en caballero- y .niño. -
IB Tenemos zapatos -para «tenn3S>. 
& m m \ t m k ñ 5, AKÍGS de t M m t e , 8. 
i k c ü r s a l nüís. 1, cm Fraacisse & Plaza Vieja).-SaEíaaáer 
Sessatssr.Éí'.lo JKÍÍ" laa CompaJfíaa de leu fartccarrflhM étefl 
...... j f c r t e é c E spaa» , de Mediea del C&mpo & Z a m o r a 
y «Xense a Vígo, de Salárosme* a !«. frontera poF= 
íis^viesa, otras Eaipresíts do ierrocarriies y tianvlas 
(tos vanor, Marina, efe gae r r á y Arssnales dftJ Estaásy 
' íompafíías Trasa t l án t i ca y otras Empresas de Niw 
^««ación, nacionaJea y extianjeras. Declarados 
asilares ai Cardi í í JXJT el ALnirant«.igo p o r t a n t e 
Carbor.s<B de vapores, -ftíenudos pata fraguas.—ARI»" 
ssarndos.—Pata centoúi aiatalúrgicoa y doméstico». 
| f | 9 a | S B ̂  A 3S 3 fi5 A » O X. A á - B A R C E i O St A 
Fclayo, 5, Barcelona, © a ro agente en MADRID,) 
f««%40» R a m ó n ToTjeíe, Alfoneo X I I , so i .—SAKa 
TANÍM^R, scSof Hi jo de Angel Fértiz 7 Cc-mpa= 
» í á . — G I J Ó N Y A V I L E S . Agentes de 3a Stwiectefl 
ÍMvJíera Española .—VALÉNCIAa dop RaíAel Toff.^k. 
IPsra *ívof Safssií'ieií y jpsocíon m S»s «nciiaa» «S© SJÎ  
e n p e r f e c t o e s t a d o d a m a r c h a 
U n B U I C K , t ipo P A C K A R D , d9 7 piazae. 
U n B U I C K A B A D A L , de 7 i d m. 
U n V / I L L Y S K U I G H T , de 5 ídem. 
U n T A L B O T , 10 caballo.?, ú l t imo modelo, de 5 ídem. 
U n O V E R L A N D S E D A N , 4 puertas, sin matr icular , de 
plazas. ^ . W W Í C " 
U n R E N A U L T abierto, 12 caballos^ de 5 plaza». 
U n AMIL.CAR S P O R T , de 2 plazas. 
Dos A M I L C A R T U R I S M O , d e s p i n z a , 
U n A S , sport, de 2 plazas. 
U n O M N I B U S nuevo para 16 viajero*. 
(¡oreje í m M : (fc&era! Esgariero, 5 




Se baila ¡te W2ta sn hansíias leas Líp̂ Sa 
LiWOUSI» tinn*. • TOLOS*. (Üilpiico») 
í lUEVO prepsratil® eeiefjwesíe 4fi| sacincí» sS® « o á k i t e t . 
(iátnyc con gran ^entasp. td bicarbonato as iodos 
á« g'dcero-íosfaío <3« CÜJ de CREOSOTA».."'5ís«tost3¡BI 
Boas», catarro créaiccát bronquitis 7 debilidad gwawwüc 
íF ff » « fi m.s 3 , 5 e p « » ® 4 «, i d 
a t ^ n t i c a E s p a ñ o l a 
C R U C E R O S D E L V A P O R 
V I A J E S DE RECREO E N T R E E S P A Ñ A Y 
S O U T H A M P T O N 
jVapor de lujo.—Orquesta Ciross de P a r í s . — F i e s t a s . — J u e -
l . pos.—Piscina.—Comidas a l a anipricana, 
Salida de Santander, hacia el 27 ce ju l io , a 'las 5 de la 
madrugada. ,• 
Llegada a Southampton. .el d í a 7, al m e d i o d í a . 
PRECIOS EN P R I M E R A C L A S E 
De Santander a Southamnlon, desde pesetas 175. 
E l vapor R E I N A M A R I A C R I S T I N A s a i d r á de Sou-
thampton, con destino a Santander, los d í a s : 
16 de Jul io . 
SO de ídem. 
13 de Agosto.-
27 de ídem, y 
con destino a Pasajes, el 10 de septiembre (salvo contin-
gencias). 
Para billetes de regreso dir igirse a The Spanish Travel 
Burean, 87, Regerd, Street. London W . 
En Santander, a los sefíores H I J O DE A N G E L PEREZ 
y C O M P A Ñ I A , Paseo de Pereda, 36. Teléfono, n.0 2.363. 
B W • 
U i t í « 1 0 n i o d l c - l o 
para c'rcu^res, cotizaciones, avisos, convo-
catorias, éwífesj programas, temas, menús, 
etcétera, uí^ízando originales hechos a rmno 
o a maquine, con la ventaja de que en pocos 
minutos y sin ningún gasto, alcanzará 
V. su objetó, m m u i t i & o p l s t a 
puede dar a V. más de 
w m m\ VÜIH 
sin necssld&d de prédica especial ninguna. 
Recorte V. éslo vale, mándelo a E L P U É É L O 
CANTABRO, para obtener el precio excep-
cional de pesetas 28. 
Seguidamente recibirá V. su aparato direc-
i-r ánte de fe fábrlaa, W W b de todo gasto. 
EL por un aparato 
U Ü i C O P i o 
con sus accesonojf, ciiyo importa de Ptas. 28 pa-
garé a reembolso. 
Señas: 
Se ruega poner bien ciaron el nombre y la di-
rección. 









muchacha de Sobi •ema-
ipieciar las verdaderas 
^ l «Bazar Solares» . 
'Ditero. prss 
nplia» 




«» moderno y otros pe 
]U ^n&nivoa ; cént r icos , 
l'octor Madrazo, 2. 
l^s S faTlde y cuer-
ríto r. as' vendo muv ba 
% Maté. AHameda 1.% 
m m é n de muebles y 
K 8 P^ t ida nortes cas-
. blón * 10 w^i-os largo y 
IWrg^ Ca5tañ0- Joaé Ot ' . 
C A B E Z O N D E L A S A L . Vén-
ds i s casa e invernal, con v i -
vienSas, cuadras y pajares, 500 
carros t ie r ra l a b r a n t í o , prado, 
rodeada de monte común. E s t á 
situada a mi l metros carretera, 
«s tac ión f é r r e a y fábr ica t e j i -
dos Informe», Salvador Gon-
zález. 
C A M I S E T A S para hombre, 
medias, calcetines, toallas, lo-
za. y cristal . Unicos precios: 
0,66 y 0,95. «Baza r Sa la res» . 
S E Ñ O R A educada, sin recur-
sos, d e s e a r í a n iños rio pudan 
atender sus padres. Vistas 
muelle toda b a h í a . Informe» 
Admin i s t r ac ión . 
últílB* 
.Cra 
I ^rnísimo Teceptor 
1 1 9 T 0 D ' ^ o 
*xi^ • d6 audic ión 
™ * de B s p a t a . 
* « • gratia. 
" • • t a d o 
B A R C E L 0 N A 
P A R A L A S G A L L I N A S 
«Aviojina Rojo», para fenfer-
medaces y poner mucho. 
Farmacias, d r o g u e r í a s , 1.5U 
frasco. P é r e z Mol ino y Díaz 
K. CaJvo. 
u l n m p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S E T A 
a p a i a b r a C B ñ i 
P r e p a r a c i ó n l íqu ida , única in -
falible para Ja des t rucc ión ins-
t a n t á n e a de l a « 
.v^d*^ P E R I O D I C O S . -




No M u n » vulgai idad. Usadlo, 
que ios efectos s e r á n aorpren-
dentes. 
De v e n t » en Santander e n l a * 
d r o g u e r í a s de P é r e z del Me-
l i n » ; Atfilano Leal , Ataraza-
nas, 10; A. H o r n a z á b a l , Ve-
lasee, 13, y en las d e m á s buc-
ñ a s d r o g u e r í a s y bazares, 
• e p ó s á t o general : P . M O R E -
NO, Mayor. 35, Madr id . 
I N S T I T U T R I Z I N G L E S A , se 
heceeita para a c o m p a ñ a r y 
dar clase de ingléfe a dos n iña s 
de 8 y 10 años , desde diez y 
media a doce y media imaáfona 
y cuatro a siete tarde. D i r í -
janse c o n referencias a 
M . R. C , Ca lde rón , 4, 3.; 
Santander. 
C O M E R C I A N T E S 
Las más í ' sgan te s . 
l as más boniiíis. 
Las de rnejor resultado 
. Vents ex í lus iv i a 
8E A L Q U 5 L A chale* «ViUa 
iáftríaji^ frente Colegio C á n t a -
b r o ; t iene g a r a j e . — I n f o r m a r á 
D O M S C Q . Burgo* . 87, w o r i -
C A L V I V A , permanente ea 
hornos continuos, sistema «BU-
corra>. C A N T E R A N U E V A 
D E S I L L E R I A E N ESCOBE-
DO. Machaqueos para afirma-
dos. Guijo para ho rmigón ar-
mado y gui j i l lo lavado para 
jardines y p a s e o s . — P í d a s e s 
J o s é de Bilbao. Teléfono, 84, 
del Astál lero. 
9¡\ 
No e o m p r a r C a j a R e g i e t r a d o r a 
s i n antea ver los modelos , pre-
pioe j condic iones de pago 
d e las 
Agente exclusivo en S a n t a n d e r 
p r o T Í n c i a : JoSó M.» Barbosa. 
(hmvroii 7, >.0 y S a n F r a n c i s -
S u c . A . B L A N C O 
L a n c e r í a . 
San Francisco, 9 
Comidas e c o n ó m i c a s 
LfiRGOSTIS TOBOS !iQS CIAS 
Areí l le rn . SR.-TsléfoBO tn-M 
F á b r i c a de tallar^ biselar y 
restam-ar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
ias que se desee. Cuadro» 
grabados y molduras del país 
y Next-ranjpra«. 
Deima / ího : Amós C'R E t c a l a n t e 
S. F á b r i c a : Cervantaa.. 22. T« 
fono, sa.sii. 
f 
E n tres d í a s ext irpa total-
mente callos y durezas, ojos de 
gaJlo v juanetes el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
Rechazad las imitaciones. 
E n farriiácias y d r o g u e r í a s , 
1,60 p e e o t a s ^ h » , 
Por correo, 2 pesetas.—Farma-
cia Puerto, plaza San llde-
VER A N E A N T E S .—Alqui lo p i -
so, muebles nuevos, a ñ o o 
temporada, Sardinero, al lado 
Hote l Caistilla. Informes, A t a -
razanas, 6, comer<™. 
PROFESOR do inglés y fran-
céa. Matados Frjlcticos. Pre-
parac ión e x á m e n e s septiem-
bre. Precios módicos . Blanca, 
¡0, cuarto. 
A L Q U I L O dos gabinetes v 
comedor amueblados, deroc-ho 
cocina, sitio cén t r ico . I n í o r -
mes, Á d m i n i s t r a c i ó n Lote-
B A R A T A , se vende m á q u i n a 
fotográfica seminueva, marca 
«Goerz», 6 por 9, objetivo pe-
riskophe de gran luminosisas. 
Razón en esta- Admini t . t rac ión. 
OCASION.—Se vende boni to 
g ramófono , bocina , in tenor , 
c'̂ n I I discos, usado, por cien 
pesetas. Ruarnayor, 28, 2.°, 
izquierda. 
S E V E N D E P A P E L V E J O 
I HHIIIBIIIW—I—IIIHIMWIHIW TT fi-
ni» ÑKBtof: W». 
Más báraió, nadie; para eoi-
tfl/e úuáat, eomultm prtttoe. 
Í»AW Sí» WPWP.f-RA. • 
G R A N D E P O S I T O botellas 
de todas clases, compra-ven-
ta por mayor y menor. V i r -
gi l io Sánchez , Asilo, 2. 
V E N D O piso, l lave e n mano^ 
recientemente reformado, bu»^ 
aafí vistas, 9.000 pese ta» . Bur-
go», 30, d r o g u e r í a . 
S E V E N D E piso, llave en .ma-
no, si t io cén t r i co , sol todo "ell 
d ía . I n f o r m a r á n : Antonio de 
Mendoza, «Villa Elv i ra» . 
T O D O S L O S D I A Z 
H A Y I K C E K I D E O S . 
Mariana puede tocarle áVd, 
y hombro precavido vale 
por diez. Uno ó varloji 
extintores íKicsuric aon !• 
mejor protección contra 
ruego. Pida hoy mismo 
•y un catálogo tío. 6 á ,j 
M A T T H S . © R U B E R 
Apartado 185, RSBbao 
-«-Wi&W vir. ---c .--- —STX'Msim 
Este número consta de ocüo 
La política y los problemas nacionalBS. 
"La Nación" da cuenta de un impor-
tante proyecto de Liga internacional 
para asegurar la paz europea. 
Reunión Interesante. 
MADRID, 11.—Se retiñió en el mi-
nisterio d© Fomento la Comisión 
penmanent© de ila Junta Central de 
Pitertos. 
Se trató de la instancia suscrita 
por varias Socieda3es de Barcelona 
interesando que se lés conceda la 
exclusiva para la instalación de la 
explotación en todos los puertos de 
España por cuyo tráfico lo requiera. 
• También sé trató de la participa-
ción en la Junta directiva de la Aso. 
ciación de Navieros del Mediterrá-
neo. 
Se nombró una ponencia que es-
tudie las reformas de procedimiento 
para otorgar ]as concesiones a par-
ticulares en ilas zonas marítimo-te-
rrestres. -, . 
Se estudió la ponencia relativa-1 
las tarifas que gravan las mercan-
cías en los puertos, dedicándose uná-
nimes aplausos al dictamen emitido 
vor el spñor Castro Camiñas, dejan-
do (ilasificados los puertos de Espa-
ña en tres importantes grupos, que 
son:- grandes *'iertos,, primeros y 
segundos. 
Un mapno proyecto. 
«La Nación» de esta noche publi-
ca una información^ que ocupa toda 
la primera rxlana, y nue lleva los si 
gnientes tít.ullos: «Una perdurable 
garantía de naz entre los pueblos.— 
Ünión de Estados para evitar Tas 
guerras.—Cómo llegó a nosotros el 
fniie-ma dc.l magno nroyeoto.—Liga 
internacional enn un Sunremo Tribu. 
nnil de na/.—Los Ejércitos naciona-
les dejarán de ser nacionales para 
tomar carácter internacional y obe-
"(RCfr-á el alto marido pxclnsivampn-
te lias órdenes del alto Tribunab— 
Manera do invooner los fallos que 
ést" dir-tara—T.n i'inica aetunción ar-
mada se admitiría en empresas c¡-
v;ilÍ7radoras.—Los Estados Unidos 
d" Europa, como institución pacifi-, 
calora v aun económica.» 
Comienza «La Nación» justifican-
do la abundancia de títulos, seña-
lando luego los desastros que Ka 
acarreado al mundo di planteamien-
to de las guerras. 
Los Estados de todos los países— 
dioe—ban bufado remedio nara 
•PSOS males, sin encontrar la fórmu-
la aseouiKV. Por eso nuestra sor-
presa, ha sido grande al hallamos 
en presencia de un trabajo intere-
sante en que se aborda el macrn'> 
pi'oltlema en unos apuntes que cali-
ficamos de genia.los. 
L a casuailidad—agrega—nos ha 
nnesto en pos^sdón de unas cnarti-
llas, fruto de la noble inquietud de' 
un elevado espíritu que. no satisfe-
cho con el tenaz combate de apor-
tar a su país una recta idea, a cada 
minuto y una sana orientación cada 
día, se desborda en el deseo de ren-
dir un tributo al ideal ailtísimo de 
la r>az entre los hombi'es. 
Pasa- lueiTo el periódico aludido a 
tratar en líneas generales dell tex-
to de acuerdo con carácter continen-
tal. 
Recuerda cómo lo oue se intentó 
a este respecto fracasó repetidas ve-
ces. 
El primer impulso fué e-l de invi-
tar a| mundo entero a aceptar los 
principios que tenemos por lógicos 
y difícilmente refutables; pero co-
mn sería probable que no tuviera 
cuenta a otros países continenta|e«,, 
hubo que limitar la acción a Euro-
pa,, y adimitida la hipótesis de ta! 
limitación', la Liga eiiropea para la 
paz estaría obligada a. seT.}más fuer-
te y costosa que lo sería la propia 
Liga si tuviera carácter . mundial. 
En ta)l caso, la paz mundial estaría 
garantizada por un Tribunal inter-
nacional, integrado por representan-
tes de toilas las naciones, que resi-
diría en Ginebra (claro que esto ha-
ría desaparecer la Sociedad de Na-
ciones), al que sería obligado el so-
meter todo litigio, indluso joy de ca-
rácter coílonial, dando acatamiento 
niexorableanente a las decieáonés, del 
mismo. 
Al Tribunal pertenecerían un re-
presentante y • un adjunto por cada 
iKirkVn, todos ellos con voto de iguaJ 
caílidad. 
Funcionaría el Tribunal Por Comi-
siones ajenas a los litigantes. Esas 
Comisiones estudiarían los litigios, 
llevando los informes al Pleno para 
su decisión. 
; Cómo se impondría—excíama—la 
efectividad de los fallos? Para obli-
gar a oumplirloa se darían tres me-
ses. Primero se conminaría, luego se 
recurriría a la parte económica, in-
terrumpiéndose el cumplimiento de 
los Tratados comerciades y las rela-
ciones diplomáticas, y si esío no 
bastara, el Ejército, la Marina y 'a 
Aviarión internacionaJ impondrían 
o! mimplimicnto de la sentencia. 
E^tas fuerzas estarían formadas 
con carácter ilimitado y previamen-
te determinadas lag qv.e cada- país • 
habría de poner a disposición de' 
Tribuna'l. adquiriendo el co.mpromi-
só de no emplear las necesarias mis f 
que en el cumplimiento de las ór- 7 
denes de aqueil organismo. 
Es decir, que el Ejército perdería 
'?ni carácterística de,, nacional, ha- , 
ciéndose internacional, aun radican- j 
do en las r'nza8 y los puertos de ; 
las naciones que hubiera de mante-
nerio. 
Fijado el rilan, se establecería la 
proporción de las fuerzas que habría 
de aportar cada país. . 
Los pueb'os coligados quedarían 
comprometidos en su vida política 
ó Ulterior a tener un exacto acata-
miento a los principios reconocidos 
al ser humano. 
Fn ja Liga cabrían perfectamente 
el faw.ismo itm'iano y el régimen dic 
tatorial de España, porque en am-
bos se euardan los respetos debidos 
a la vid-'i civil, cosa que no obser— 
va el bolchevismo, contra el que hay 
que defenderse. 
El mando dell Eiórcito internacio-
nal residiría en Ginebra y recibiría 
exclusivamente las órdenes deJ alto * 
Tribunal. 
Las restantes organizaciones , de 
fuerzas de los países que. aceptaran 
este compromiso tendrían .carácter 
de orden civil, aplicándoselas a fun- I 
dones del orden público ,y íiscaJ,:| 
©vitando el uso de sus armas, que 
-en ningún caso sotían d© igual tipo 
qu© las del: Ejército internacional. 
Termina «La Nación» con unas 
consideraciones acerca de Ja- eficacia 
de los Estados Unidos de Eoiropsi, 
.con exalusión- de Rusia, como orga-
mzación pacifista y aun ec'ónómica. 
Alguien podrá argüir que cosa se-
mejante ha ©sfado en estudio^ ¿n Gi-
nebra, pero no ha sido prasmáda en 
un plan completo. A loa hombres 
que se dedican al estudio de los pro-
blemas internacionailes examinarán 
'este proyecto y aportarán las, ideis 
qiUe puedan mejorarlo y perfeccio-
nadlo, y? que su autor, que empieza 
por ocultar su nombre ihistie, no 
persigue otra finalidad'que la de ser 
útil . , 
U n ''^to interesarí te . 
El raarqüéa de Es-
tella manifiesta que 
ha quedado termi-
nada la eampáíña de 
Marruecos 
MADRID, 11,—En <A /Centro díéi; 
Ejército y 1¿ Arrh^íl^/'c^indixiíéndo-' 
con la inaanguTación die La tarriza 
ide venamo, se oeJébró .el acto de im-' 
posiciom do La iniediaJl;a. deil Trabaj(3 
al bitfticíteicairio de dicÜM) cea .̂ro, don 
Vicente Roaeilló, qone llem más de 
cuarenta años sirviéndolo. 
J%\ Dega/r eíl mairqufés da Esidlla, 
que asiisitíó al Q t̂o, fué ovacionado. 
lEspemndo al jefe dtíl Gobierno se 
íiaflliabwi (V presideuts del Centro, 
gmieirail Rithiz T<rlllov, y toda La Di-
rectiva. 
Adetmáe del general Prkno de Ri-
vera asdstiisron tü¡niLiéin el duque de 
Tfettuáft, (A nuiiviiatTo de &. Go-berniá. 
ción y el seílor- Aúrió»....' 
ll: genmiil Roiz TrWLbi en un bre-
ve dliáciurso quré pronuíició explicó 
ell sigmifleariío de '̂ a fiestia-para hooi-
•rtiir a Ro»olló qué, cotmo "antes indi-
oamos," lleva inás d » cmarénta añqs 
a/1 ÍTOmte de la^ Büh* ioiteca, .que ian-
to» beneficios ha pres-tiaido a "os oíí 
ciales'que estudian caí ía niisona.. 
U. sehor RosclbV ^nae ouair-
tMbas -q̂ Jié- l^ó, . dió btó» ^ráelas. • 
K\ g^mríi Pruno tjp Rivora pro. 
riuñcíó tnaníbién luri dlsaferM dicien-
do (|ue e(l aoto ©vocaba j^i wi ánlroo 
.t'©oaié!»do :dá oííros ticimpoe en que 
no se podía íioin peiiKar en .'a mag. 
ñiiflcehora de aquel Círculo Müitar. 
A.g'î igó qae se' sentía emocionado 
^' odinpar ajquéíla tri^iina T>or la 
que dé? filiaron nmeato-os do las 
oiencias," tamrto civihes bomo máiláita. 
¡vés. ' . • " :' • 
Expresé) I\a saftisifaccíón que sen-
tia. éd .Gobierno al recibo deil. .tele, 
grama oüirsado por el gemerál San. 
juTjo cómumiioándcflie efue ha que-
dado viirtualunieaiite teimiraaidla Ja 
camnipaña de Maroraiiecos y que como 
consecuencia de eülô  en breve se 
prodederá aü licencî nmiento de la 
qiuirutia de 1924-
Terminó dicienido que hacía, votoí 
por La mayor piraaperidald! del 
Círculo. 
. Fué muy, oyacionaido. 
.Luego,,los.asielbenitoa'al 'acto vis!. 
Por la modesta capilla arJisnte'desfiló todo el Santander católico... (Foto ALEJANDRO.) 
L a f i e s t a cíe l o s t o r o s . m»? d*" niai«^ 
G i t a n i l l o de T r i a n a y V i c e n t e 
B a r r e r a t o r e a r á n en u n solo d í a 
t re s c o r r i d a s m a n o a m a n o . 
En Barcelona. 
BARCELONAi l l . - ' E n % plaza 
ídomiLaicíiî U se Iddió ganado de 
iSáncihez Rko, pawa Juiaai BEiIanonte 
y M-reréial Lr.I'ajidia. 
Primero.—Ju.an Bdlimonte veroni-
qoiea soiiperiornw i o, siendo ovacio-
oiado. 
Con la niUM:'!a nxHza. nna faena 
arntística. y váilientú, acabando de 
trea píiidlnazoa y media estocada. 
(Oviajctón.) 
. Segimudo.—(Lattamda nxtel.ea luci-
do, y eeroa., pero no tiene suerte al 
Juerir. 
i Terc.c-Jro.—Ber.anonií.o le pana los 
•píes con una sarie de varóenioaa co -
losiafi?». 
froma- los tuaeitos y hace una. fae-
na enorme, entre los piitones, dan-
do pases de todas las marcas, que 
teivarAtan temipeobaides de aplauso,* 
y ok-s. Se piensa {x&flóa matair y t»! 
pniib/liico Je pide quo siga, topeando. 
Joiaai accede y da niife^os pases,ad-^ 
mirables, que son tanubión jaleados 
con enitusiiasmo. . Entra recto y con 
y agarra una soberbia es.-
taron la terraza donde fue servida 
uma comida. 
EiL marqaiee de Esitclla se flraslia/ló 
de la mesa que ocuipaga a la en que 
figuraban los agregialdos militiares 
con,. lois cuales conversó detenida y 
aHflmadameiute!. 
3 
tocada que tiira al imo patas arri-
h:\. (Ind-escvr'iipiible ovacito, tres 
viMÍtos ad ruedo y las dos orejáis.; 
Ouiairto.—iljai!a,iidia hace iimia fae. 
na va.liOTti? y aírtíatica, oscuchando 
oles y paJanias. Atizia una estocada 
en.liíl-a y deaoabietllja. (Ovacióui y 
ore ja..) 
Quinto.—BefunorHte inuletoa supe • 
friaranemíie, «(.izando una gran es-
tocada. (Ovación y oreja.) 
Sexto.—iMarcial nnuiletea, eficaz-
menite, tenmánainido con una buena 
estocada. (Ovación y oreja.) 
En Málaga, 
MALAGA, ^11.—Novillos de Gon 
zález Nandín. 
Vicente Barrera aJcanrzó un éxit> 
ononme, corta.ndo dos orejas. 
Tuvo que despachair tír-Ss moni a 
eos, por haber sido cogido Per 
Hacia. 
Paco' Pertócíia, en el único qu» 
despachó, gustó. 
Pasó a a enfermarla, donde »' 
lé apreciairon varios varekízos, que 
.le imtpidieron, conitinuar lidiando. 
Isidró AVvare¿, vóObri'teirióso y ar. 
tásta, a raitos. 
Un record. 
MADRID, 11.—Los novilleros Gita 
nilló de Triana y Vicente Barrero 
vían a batir el record de la activi 
dad de toreros díe su cláse. 
Ed día 25 se reaíizará la hazaña 
A las diez de la mañiatna ttfrearán 
en San. Fernando, mano a mano, 
una corrida díe cuatro novilllos. A 
las seis y mCdiiai de la tardie, .y.4am-' 
bién mano a manó,- eo encerrarán 
en Sevilla cun seis rese«, y pí)fr la; 
ncpbe, en Córdoba, actnarán tam-
bióii }(c>3 dos • soluitois contra cuatro 
ememigop. 
D e L a C o r u ñ a a S a n t a n d e r 
-El señor Obispo en el acto de bcr dición de las banderas de los «dest'jyurs» «Atsedo» y «VuJ.'iscn», de las que fueron madrinás Srs Altszr,:. 
las míant>t»s Beatriz y Cristina. (Fotos ALEJANDRO.) 
Llegada de aeropla 
nos militares. 
El. dominpn. pasadas las doce de 
Oa rnañana. aterrizaron en el aeró-
dromo do la A.lheTK-ia dns aeropla-
nns militares del 'tipo «Havilland». 
Procedían de La Oorufta en vuelo 
diri>í-to.r y feliz;-. • 
Como jefe de la esenadrilla viro 
el romandante í-pñor Más y pilotan-
do los aparatos los. tenientes scfío-
I'CP -.Móndez y Ramibant. 
Kn la mafiana de ayer evOlnrio 
naron los aparatos sobre: a ciudad 
y la bahía. Bl viaje es de práeticas. 
Un bebedor de 
aátta bfndita 
T.'-' Brot, poeta y amico íntimo del 
inolvidal-'p CyranfV d^ Br-rtrerac, tie-
ne en sus recnerdop un hecho, reail-
menté exquisito,, de galantería amo-
rrwíá. E«tf eran borrar-ho. sólo una 
vez pvohó el a.tíüa, l>ehiéndose d^ 
brwes toda una pila de agua bendi-
ta, porque su amada había antes mo-
lido los dedos para persignarse. Ftté 
un ,>i-.asgo dq pasión, romo el que 
^'-rniertan hpy . lás señoras enando 
' r '••'••lien a'rl ísty-amente . sus labios 
rtfn tf\ "iniH""i-ii;i'p voio-mate «Jwro' 
!. •líosn-í--. "Linindo; v en •lánices. Fa-
l."ii-.rf.doAi)i-»-"; Prlo-fíi,",. cre.adoiV del' 
^.pi etmô  Ja^ón .«Fiares de! Campo». 
Un guarda deia Ca 
sa de Fieras es he-i 
rído gravemente por| 
un oso. 
MADRID, "11.—A Has diez de b 
mañana de hoy el empJeado del P». 
que Zoológico del Retiro Juan Fraa-
eiseo de Asís, natural de Barcelona, 
de setenta años de edad y con treii. 
ta de servicios en la Casa, de Eit-
ras, entró en la jaulla de un oso pa-
ra hacer Ja diaria limpieza. 
' En un momento de descuido, d1 
animal se abalanzó sobre e] poiw 
anciano, derribándole al sudo. 
A los gritos de socorro de Juai 
acudieron otros empleados, quo lo* 
graten ahuyentar a la fiera y eacat 
a aquél de la jaulla. 
E l anciano presentaba" enora» 
destrozos en la cara y en el ciiell» 
v el ojo izquierdo vaciado por m i 
pleto por las garras deí terril 
aiiimal. 
Conducido el empleado a la C» 
de Socorro de Buenavista, sei'tj 
practicó una cura de urgencia, m 
sando luego ai Equipo Quirúrgi» 
del Centro para practicársele míj 
delicada operación. 
A última hora los médicos no 
sesperaban de salvar al anciano. 
Francisco. 
N O T F C Í A S DEI 
MARRUECOS 
E | parte del domingo. 
MADRID, 11.—El parte oficial d«j 
. domingo dice que emprendieron f 
movimiento todas las columnas ^| 
ra la acción definitiva de ocupaci» 
del resto de nuestra zona. 
Todas las columnas efectuaron 
lace generad sobre el Yebd Tara'l 
Los grupos rebeldes se han ^f*] 
to y presentado casi todos 'ns .'e' 
•y sus partidas en masa. 
L a jornada, pues, ha sido aea>\ 
va. 
E | her-mano de Abd-eKn^ 
TETUAN, 11.—E,l horniano'' 
Abd-el-Krim, que en la fyW ¡JL 
•aída del cabecilla rebelde no f. 
cometerse y que después trato 
Intrigar en diversos P"n*0B'' ,¿511 
rendido y somef-Ido en el P 
francés de Asardou. (,;, 
Esta sumisión no será '̂"̂ 1 
más que de pleno acuerdo c';» 
paña. 
- L a fiesta de los c h ó W l 
Inauguración 
domícíHo soe 
11 pn.sado dnaiimgo ]'- ^ 1 
eos chóferes de esta, t-nui''" 
(ron, como en año? a-n̂ 11' •'(.,;:. 
festividad de su patrono Seo 
tóba/l. 
A Las doce do !a n w ^ ' j r t ) • • it-:i (i?1" Icibró 'a ÍII;¡.II^III"^o"-'" 11 .., 
socia-I: R 'umrrnnr, ó', ,f"'( '̂..j :!-• 
i do obsequiados 'os a.*:-̂  
to con un espléndido n'H 
A kt una. y on ol ^ • M " \ %W 
íaunant. «La. Vizc-'iín.i". do 
riera, tuvo In̂ ar «-I ^ ^ \ 0 0 
ciado, ail 'qnw fuianos 
' invitados. ' 0 * 
I La comida re denliw> l>n<<( | 
'óa más fra.nca. cam r̂̂ '.̂ ^^^ 
! La vc.-lv-n.a que d-obi*.^! 
.•Mirsjl-.e . "vi. Mo!n«r;o. ':-''ji1'1 
,«Kl "Avrn-,.?.. fué •t ' '^Xx(fto< 
' í . : ('•' -(!• \ ••• 1 .••!• • " í:! .(, 
VA1: 1, i o i1' : o<i i'VM 
